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El C o n s e j o E c o n ó m i c o S i n d i c a l , a t r a -
ves d e su O F I C I N A DE I N F O R M A C I O N , 
c o n t i n u a la l a b o r d e d i v u I g a c i o n d e las a r -
c l o n e s p r e v i s t a s e n la Z o n a d e T i e r r a f • 
C a m p o s , de a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o t e r c e -
ro d e l D e c r e t o d e 2 3 de s e p t i e m b r e sob re 
a p l i c a c i ó n d e m e d i d a s p a r a e l d e s a r r o l l o 
e c o n o m i c o - s o c i a I d 2 d i c h a Z o n a . 
A p r o b a d o e l D . .c re to 1 3 1 8 / 1 9 6 6 , d e 
12 de m a y o , p u b l i c a d o e n e l B o l e t í n O f i -
c i a l d e l E s t a d o de 1 de j u n i o , p o r e l q u e 
se c a l i f i c a d e p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n -
d u s t r i a l a g r a r i a la c o m a r c a d e T i e r r a d e 
C a m p o s , se r e c o g e e n e s t e f o l l e t o p a r a su 
d i f u s i ó n e l t e x t o c o m p l e t o d e d i c h o D e c r e -
t o , as i c o m o un e x t r a c t o d e las D i s p o s i c i o -
nes q u e e n é l se a l u d e n . 

D E C R E T O 1318/1966, DE 12 DE MAYO, POR 
E L QUE SE CALIF ICA DE «PREFERENTE LO-
CALIZACION INDUSTRIAL AGRARIA» LA CO-
MARCA DE TIERRA D'¿ CAMPOS 
/ 
El D e c r e i - o dos m i l s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a y c i n c o / m i l n o v e -
c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o , d e v e i n t i t r é s d e s e p t i e m b r e , se ña la e n su p r e a m -
b u l o q u e una d e las c o m a r c a s mas n e c e s i t a d a s d e un p l a n c o n j u n t o d e p r o -
m o c i ó n p a r a la e l e v a c i ó n d e l n i v e l d e v i d a d e sus h a b i t a n t e s es T i e r r a d e 
C a m p o s , q u e i n c l u y e t e r r i t o r i o s d e las p r o v i n c i a s d e F a l e n c i a , V a l l a d o -
l i d , Z a m o r a y L e ó n , y t e n i e n d o e n c u e n t a q u e e n m a t e r i a d e d e s a r r o l l o 
a g r a r i o r e s u l t a f a c t o r d e c a p i t a l i m p o r t a n c i a la i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e l o s 
p r o d u c t o s d e l c a m p o , a u t o r i z a e n su a r t í c u l o s é p t i m o a l M i n i s t e r i o d e 
A g r i e u I t u r a p a r a q u e a d o p t e las m e d i das o p o r t u n a s a f i n d e d e c l a r a r a 
a q u e l l a c o m a r c a " z o n a d e p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l a g r a r i a " , 
d e c l a r a c i ó n m e d i a n t e la c u a l s e r á n a p l i c a b l e s a las i n d u s t r i a s d e t r a n s f o r -
m a c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o d e los p r o d u c t o s o b t e n i d o s p o r la a g r i c u l t u r a 
c o m a r c a l q u e se i n s t a l e n e n la m i s m a o q u e a m p l i e n sus a c t u a l e s i n s t a l a -
c i o n e s , s i e s t u v i e r a n y a e s t a b l e c i d a s , los b e n e f i c i o s de la L e y c i e n t o c i n -
c u e n t a y d o s / m i I n o v e c i e n t o s se sen ta y t r e s , d e dos de d i c i e m b r e , s o b r e 
i n d u s t r i a s d e I n t e r é s P r e f e r e n t e , s i e m p r e q u e d i c h a s i n d u s t r i a s c u m p l a n las 
c o n d i c i o n e s t é c n i c a s , e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s q u e f i j e e l c i t a d o D e p a r t a -
m e n t o . 
Y h a b i e n d o s i d o o r d o s los M i n i s t e r i o s d e H a c i e n d a , d e T r a -
b a j o y d e C o m e r c i o , la O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a I y la C om i s a r i a de I P l a n d e 
D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y S o c i a l ^ 
En v i r t u d d e l o e x p u e s t o , a p r o p u e s t a d e l M i n i s t e r i o d e A g r i _ 
c u l t u r a y p r e v i a d e l i b e r a c i ó n d e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s e n su r e u n i ó n d e l 
d Ta v e i n t i c i n c o d e m a r z o d e m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y s e i s / 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . - A los f e c t o s d e l o d i s p u e s t o e n l a L e y 
c i e n t o c i n c u e n t a y d o s / m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y t r e s , d e d o s d e d i c i e m -
b r e , se c a l i f i c a d e " p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l a g r a r i a " d e n t r o d e 
la e s f e r a de c o m p e t e n c i a d e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , la c o m a r c a d e 
T i e r r a d e C a m p o s , e s t a b l e c i d a por e I D e c r e t o dos m i I s e t e c i e n t o s c i n -
c u e n t a y c i n c o / m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o , de ve i n t i t r es d e se p t i e m -
b r e . 
A r t í c u l o s e g u n d o . - La c a l i f i c a c i ó n o t o r g a d a p e r s i g u e los s i -
g u i e n t e s o b j e t i v o s : 
P r i m e r o . L o c a l i z a c i ó n g e o g r á f i c a c o m a r c a l d e las a c t i v i d a -
d e s i n d u s t r i a l e s a g r a r i a s q u e p e r m i t a n e l m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o d e l a s 
o b r a s d e i n f r a e s t r u c t u r a q u e se r e a l i c e n e n f u n c i ó n d e l a c o p i o d e r e c u r s o s 
y v í a s d e c o m u n i c a c i ó n . 
S e g u n d o . I m p u l s a r las m e j o r a s t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s d e las 
a c t i v i d a d e s a g r a r i a s d e la z o n a . 
T e r c e r o . F a c i l i t a r la i n d u s t r i a l i z a c i ó n d e las p r o d u c c i o n e s ' 
d e la z o n a q u e se c a l i f i c a , y , c o m o c o n s e c u e n c i a , u n a mas f l u T d a c o m e r -
c i a l i z a c i ó n d e los p r o d u c t o s . 
C u a r t o . E s t i m u l a r e q u i l i b r a d a m e n t e la a g r i c u l t u r a d e g r u p o . 
Q u i n t o . R e d u c i r los cos tes de p r o d u c c i ó n e n r a z ó n d e u n a 
a d e c u a d a t i p i f i c a c i ó n , h o m o g e n e i z a c i o n y m e j o r a c u a l i t a t i v a d e c u l t i v o s 
c o m o c o n s e c u e n c i a d e la a b s o r c i ó n q u e d e los m i s m o s r e a l i c e n las i n d u s -
t r i a s u b i c a d a s e n la z o n a . 
S e x t o . P r o m o c i ó n e c o n ó m i c a , s o c i a l y p r o f e s i o n a I d e los t r a -
b a j a d o r e s d e la z o n a . 
S é p t i m o . A s e g u r a r la f i j a c i ó n e n la c o m a r c a d e la p o b l a c i ó n 
q u e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l P l a n d e O r d e n a c i ó n R u r a l a q u e se r e f i e r e e l 
a r t í c u l o s e x t o d e l D e c r e t o dos m i 1 s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a y c i n c o / m i l n o -
v e c i e n t o s sesen ta y c i n c o , p u e d a q u e d a r e x c e d e n t a r i a de las a c t i v i d a d e s 
d e l s e c t o r a g r a r i o a l ser r e e s t r u c t u r a d a s las e x p l o t a c i o n e s . 
O c t a v o . Los d e m á s s e ñ a l a d o s e n la l e y c i e n t o n o v e n t a y c u a -
t r o / m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y t r e s , d e v e i n t i o c h o d e d i c i e m b r e , po r la q u e 
se a p r o b ó e l P l a n d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o y S o c i a l v i g e n t e r e f e r e n t e a l 
S e c t o r a g r a r i o . 
A r t í c u l o t e r c e r o . - U n o . La z o n a a q u e se r e f i e r e e l a r t í c u -
l o p r i m e r o d e l p r e s e n t e D e c r e t o c o m p r e n d e los t é r m i n o s m u n i c i p a les de las 
p r o v i n c i a s d e P a l e n c i a , V a l l a d o l i d , Z a m o r a y L e ó n r e l a c i o n a d o s e n e l 
a n e x o n u m e r o u n o d e l D e c r e t o d o s m i l s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a y c i n c o / m i l 
n o v e c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o , de v e i n t i t r é s d e s e p t i e m b r e . 
D o s . Si en v i r t u d de l o d i s p u e s t o e n e l a r t i c u l o s e g u n d o d e l 
D e c r e t o dos m i l s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a y c i n c o / m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y 
c i n c o , d e v e i n t i t r é s d e s e p t i e m b r e , se. e x t e n d i esen las a c t u a c i o n e s , por 
l o q u e a f e c t a a la p r o v i n c i a d e Z a m o r a , a o t r o s t é r m i n o s m u n ic i p a l e s , é s -
tos q u e d a r a n i n c l u T d o s s i n mas t r a m i t e e n la z o n a q u e se c a l i f i c a . 
A r t i c u l o c u a r t o . - La n a t u r a l e z a de las a c t i v i d a d e s q u e d e -
b e r á n d e s a r r o l l a r las Empresas c o m p r e n d i d a s e n la z o n a ca I i f i c a d a q u e d e -
seen a c o g e r s e a los b e n e f i c i o s s e ñ a l a d o s d e b e r á n e s t a r i n c l u i c l a s e n la e s -
f e r a d e c o m p e t e n c i a d e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a y rea I i z a r a n u n o o v a -
r i o s d e los p r o c e s o s s i g u i e n t e s : m a n i p u l a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n , t r a n s f o r m a -
c i o n y a p r o v e c h a m i e n t o d e los p r o d u c t o s a g r a r i o s . 
A r t T c u l o q u i n t o . - Las c o n d i c i o n e s t é c n i c a s , e c o n ó m i c a s y 
s o c i a l e s q u e h a b r á n d e r e u n i r las Empresas c o m p r e n d i d a s e n la z o n a c a l i -
f i c a d a p a r a su i n c l u s i ó n e n és ta s e r á n las s i g u i e n t e s : 
A ) T é en i cas . 
a ) Sus c o n s t r u c c i o n e s e i n s t a l a c i o n e s d e b e r á n c u m p l i r l a s c o n 
d i c i o n e s e x i g i d a s po r los o b j e t i v o s q u e se p r o p o n e n a l c a n z a r d e a c u e r d o 
c o n las n o r m a s q u e le s e a n a p l i c a b l e s d e m o d o g e n e r a l y p a r t i c u l a r . 
b ) Las c a r a c t e r T s t i c a s d e ias i n s t a l a c i o n e s d e b e r á n a s e g u r a r e I 
t r a t a m i e n t o c u a n t i t a t i v o y c u a l i t a t i v o d e los p r o d u c t o s a g r a r i o s q u e f u n -
d a m e n t e n su i n c l u s i ó n e n la z o n a . 
c ) D e a c u e r d o c o n su c a p a c i d a d i n d u s t r i a l o c o m e r c i a I i z a d o -
ra d e b e r á n d i s p o n e r d e l p e r s o n a l t é c n i c o n e c e s a r i o p a r a e l a s e s o r a m i e n t o 
d e los a g r i c u l t o r e s c u y a s p r o d u c c i o n e s h a y a n d e a b s o r b e r . 
d ) Los e l e m e n t o s p r e v e n t i v o s d e sus m a q u i n a s e i n s t a l a c i o n e s 
y u n a a d e c u a d a a s i s t e n c i a s a n i t a r i q g a r a n t i z a r a n la s a l u d , h i g i e n e y s e -
g u r i d a d de los t r a b a j a d o r e s . 
e ) Las i n d u s t r i a s d e n u e v a i n s t a l a c i ó n d e b e r á n r e u n i r í a s c o n -
d i c i o n e s t é c n i c a s y d e d i m e n s i ó n mM - i ima f i j a d a s e n la O r d e n d e l M i n i s -
t e r i o d e A g r i c u l t u r a d e t r e i n t a d e m a y o d e m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y t r e s . 
Las a m p l i a c i o n e s y m e j o r a s d e i n d u s t r i a s a g r a r i a s y a e x i s t e n -
tes s e r á n d e t a l n a t u r a l e z a q u e c o n las m i s m a s se a l c a n c e n c o m o m u i i m o 
las m e n c i o n a d a s c o n d i c i o n e s t é c n i c a s y d i m e n s i o n a l e s . 
Las i n d u s t r i a s a g r a r i a s e n u m e r a d a s e n e l a r t í c u l o p r i m e r o d e l 
D e c r e t o o c h o c i e n t o s n o v e n t a y n u e v e / m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y t r e s , d e 
v e i n t i c i n c o d e a b r i l , p r e c i s a r a n a d e m a s c o n t a r c o n la p r e v i a a u t o r i z a c i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a d e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a y se r e g i r á n p o r su l e g i s l a -
c i ó n e s p e c r f i c a . 
B) E c o n o m i c a s . 
a ) En e l c a s o d e s o c i e d a d po r a c c i o n e s es tas g o z a r á n d e igua_ 
les d e r e c h o s . 
b ) Las e m p r e s a s d e b e r á n t e n e r un c a p i t a l p r o p i o s u f i c i e n t e 
p a r a c u b r i r c o m o m í n i m o la t e r c e r a p a r t e d e la i n v e r s i ó n r e a l n e c e s a r i a , 
e n e l c a s o d e Empresas m e r c a n t i l e s , y e l v e i n t e po r c i e n t o d e d i c h a i n -
v e r s i ó n r e a l c u a n d o s e a n c o o p e r a t i v a s o a s o c i a c i o n e s o a g r u p a c i o n e s s i n -
d i c a l e s d e p r o d u c t o r e s . 
Los p o r c e n t a j e s d e c a p i t a l c i t a d o s d e b e r á n e s t a r d e s e m b o l s a -
d o s e n su t o t a l i d a d , 
c ) Las e m p r e s a s , c u a l q u i e r a q u e sea la f o r m a d e a s o c i a c i ó n , 
d e b e r á n s e ñ a l a r e l p o r c e n t a j e d e b e n e f i c i o s a n u a l e s q u e h a b r á n de s e r 
d e s t i n a d o s a la f o r m a c i ó n e i n c r e m e n t o d e un f o n d o d e r e s e r v a q u e f a c i -
l i t e la f i n a n c i a c i ó n d e l a c t i v o f i j o . 
d ) Las e m p r e s a s d e b e r á n e s t a b l e c e r c o n los a g r i c u l t o r e s un 
r é g i m e n c o n t r a c t u a l m e d i a n t e e l q u e se g a r a n t i c e e l m a n t e n i m i e n t o d e — 
p r e c i o s a la p r o d u c c i ó n d e r e n t a b i l i d a d a d e c u a d a y la a b s o r c i ó n d e l o s 
c o n t i n g e n t e s c o n v e n i d o s . 
e ) C u a l q u i e r m o d i f i c a c i ó n d e la u n i d a d e c o n ó m i c a o transfo_r 
m o c i ó n d e l r é g i m e n j u r T d i c o d e las e m p r e s a s d e b e r á n ser a u t o r i z a d a s inex_ 
cusa b l e m e n t e / p a r a q u e a l c a n c e n e f e c t i v i d a d , po r e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l -
t u r a , p r e v i o i n f o r m e d e l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a . 
C ) S o c i a les . 
Las e m p r e s a s d e b e r á n r e d a c t a r , y u n a v e z a p r o b a d o c u m p l i r un 
p r o g r a m a d e p r o m o c i ó n s o c i a l de sus t r a b a j a d o r e s y o t r o d e f o r m a c i ó n t e c 
n i c a d e los a g r i c u l t o r e s r e l a c i o n a d o s c o n e l l a s . 
A r t f c u l o s e x t o . - Los b e n e f i c i o s q u e se c o n c e d e n a las e m -
presas q u e se d e d i q u e n d e m o d o e x p r e s o a las f i n a l i d a d e s p r o t e g i d a s y q u e 
q u e d e n c o m p r e n d i d a s e n la z o n a son los s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o . R e d u c c i ó n h a s t a e l n o v e n t a y c i n c o p o r c i e n t o d e 
los i m p u e s t o s s i g u i e n t e s : 
a ) I m p u e s t o g e n e r a l s o b r e t r a n s m i s i o n e s p a t r i m o n i a l e s y a c t o s 
j u r í d i c o s d o c u m e n t a d o s . G o z a r á n d e r e d u c c i ó n e n la base e n los t é r m i n o s 
e s t a b l e c i d o s e n e l n u m e r o 2 d e l a r t T c u l o 147 d e la L e y c u a r e n t a y u n o / m i l 
n o v e c i e n t o s s e s e n t a y c u a t r o , de 1 1 d e j u n i o . 
b ) I m p u e s t o g e n e r a l s o b r e e l T r á f i c o d e las Empresas q u e g r a -
ve las v e n t a s p o r las q u e a d q u i e r a n los b i e n e s d e e q u i p o y u t i l l a j e d e p r i -
m e r a i n s t a l a c i ó n , d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s e i m p u e s t o d e c o m p e n s a c i ó n d e 
g r a v á m e n e s i n t e r i o r e s q u e g r a v e n la i m p o r t a c i ó n d e b i e n e s d e e q u i p o y 
u t i l l a j e c u a n d o n o se f a b r i q u e e n España . 
Este b e n e f i c i o p o d r á h a c e r s e e x t e n s i v o a los m a t e r i a les y p r o -
d u c t o s q u e n o p r o d u c i é n d o s e e n España se i m p o r t e n p a r a su i n c o r p o r a c i ó n 
a b i e n e s d e e q u i p o q u e se f a b r i q u e n e n España . 
c ) C u o t a d e l i c e n c i a f i s c a l d u r a n t e e l p e r í o d o d e i n s t a l a c i ó n . 
S e g u n d o . L i b e r t a d d e a m o r t i z a c i ó n d u r a n t e e l p r i m e r q u i n -
q u e n i o , r e f e r i d o a los c i n c o p r i m e r o s e j e r c i c i o s c e r r a d o s a p a r t i r d e u n 
a ñ o d e s p u é s d e la f e c h a e n q u e sea n o t i f i c a d a a la E m p r e s a la c o n c e s i ó n 
d e e s t e b e n e f i c i o . 
T e r c e r o . R e d u c c i ó n , d e c o n f o r m i d a d c o n l o q u e p r e v i e n e e l 
a r t í c u l o p r i m e r o d e l D e c r e t o - L e y d e d i e c n i u e v e d e o c t u b r e d e m i l n o v e -
c i e n t o s s e s e n t a y u n o , d e h a s t a e l c i n c u e i t-a p o r c i e n t o d e los t i p o s d e 
g r a v a m e n d e l i m p u e s t o s o b r e las r e n t a s d e l c a p i t a l q u e g r a v e los r e n d i -
m i e n t o s d e los e m p r é s t i t o s q u e e m i t a n las e m p r e s a s e s p a ñ o l a s y d e los p r e ¿ 
t a m o s q u e las m i s m a s c o n c i e r t e n c o n o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s o c o n 
B a n c o s e i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s e x t r a n j e r a s , c u a n d o los f o n d o s asT o b -
t e n i d o s se d e s t i n e n a f i n a n c i a r i n v e r s i o n e s r e a l e s n u e v a s d e las i n d u s t r i a s 
q u e se c o m p r e n d e n e n la z o n a . 
C u a r t o . E x p r o p i a c i ó n f o r z o s a d e los t e r r e n o s n e c e s a r i o s p a r a 
su i n s t a l a c i ó n o a m p l i a c i ó n e i m p o s i c i ó n d e s e r v i d u m b r e d e p a s o p a r a vías, 
d e a c c e s o , l í n e a s d e t r a n s p o r t e y d i s t r i b u c i ó n d e e n e r g í a y c a n a l i z a c i ó n 
d e l í q u i d o s o gases e n los casos q u e sea p r e c i s o . 
Q u i n t o . R e d u c c i ó n h a s t a e l n o v e n t a y c i n c o p o r c i e n t o d u -
r a n t e c i n c o a ñ o s d e c u a l q u i e r a r b i t r i o o tasa d e las C o r p o r a c i o n e s l o c a l e s 
q u e g r a v e n e l e s t a b l e c i m i e n t o o a m p l i a c i ó n d e las p l a n t a s i n d u s t r i a l e s 
q u e se s e ñ a l e n e n la z o n a . 
S e x t o . Las s u b v e n c i o n e s o p r i m a s s e r á n h a s t a e l v e i n t e p o r 
c i e n t o d e la I n v e r s i ó n r e a l e n las I n s t a l a c i o n e s o a m p l i a c i o n e s d e las i n -
d u s t r i a s c o n c a r g o a los c r é d i t o s e x i s t e n t e s . 
A r t í c u l o s é p t i m o . - Las e m p r e s a s c o m p r e n d i d a s e n la z o n a 
d e c l a r a d a d e " p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l a g r a r i a " p o d r á n a c u d i r 
a l c r é d i t o o f i c i a l a t r a v é s d e l I n s t i t u t o d e C r é d i t o a M e d i o y L a r g o P l a -
z o . 
Las i n d u s t r i a s q u e se c i t a n e n e l D e c r e t o d o s m i l s e t e c i e n t o s 
c i n c u e n t a y c i n c o / m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o , p o d r á n , a d e m á s a c u -
d i r a l c r é d i t o o f i c i a l c o n c a r g o a l p l a n d e i n v e r s i o n e s e s t a b l e c i d o e n e l 
a n e x o n ú m e r o c u a t r o d e l D e c r e t o c i t a d o , e f e c t u á n d o s e su d i s t r i b u c i ó n e n 
la f o r m a p r e s c r i t a e n e l a n e x o n ú m e r o t res d e la m i s m a d i s p o s i c i ó n . 
A r t í c u l o o c t a v o . - A e f e c t o s d e la c o n c e s i ó n d e b e n e f i c i o s 
a p l i c a b l e s a las i n d u s t r i a s q u e se a c o j a n a l p r e s e n t e D e c r e t o , a q u e l l o s 
q u e d a r a n c l a s i f i c a d o s en la f o r m a s e ñ a l a d a e n la O r d e n d e l M i n i s t e r i o d e 
A g r i c u l t u r a d e c i n c o d e m a r z o d e m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o . 
A r t T c u l o n o v e n o . - Los b e n e f i c i o s seña l a d o s e n e l a r t í c u l o 
s e x t o s in p l a z o e s p e c i a l d e d u r a c i ó n se c o n c e d e r á n p o r un p e r i o d o d e c i n -
c o a ñ o s , p r o r r o g a b l e s c u a n d o las c i r c u n s t a n c i a s e c o n ó m i c a s l o a c o n s e j e n 
p o r o t r o p e r í o d o n o s u p e r i o r a l p r i m e r o , s a l v o a q u e l l o s b e n e f i c i o s q u e ten_ 
g a n s e ñ a l a d o e l p l a z o e s p e c i a l d e d u r a c i ó n o és te v e n g a d e t e r m i n a d o p o r 
la p r o p i a r e a l i z a c i ó n o c u m p l i m i e n t o d e l a c t o o c o n t r a t o q u e f u n d a m e n t e 
los b e n e f i c i o s e s t a b l e c i d o s . 
A r t i c u l o d é c i m o . - La O r d e n m i n i s t e r i a l q u e d e c l a r a c o m -
p r e n d i d a u n a e m p r e s a e n la " z o n a d e p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l -
a g r a r i a " , s e ñ a l a r a e l p l a z o e n q u e d e b e r á q u e d a r c o n c l u i d a la n u e v a i n s -
t a l a c i ó n o a m p l i a c i ó n d e la i n d u s t r i a e x i s t e n t e . 
A r t í c u l o u n d é c i m o . - U n o . Las p e r s o n a s n a t u r a les o j urTd i c a s 
q u e d e s e e n a c o g e r s e a los b e n e f i c i o s q u e se o t o r g a n a las i n d u s t r i a s c o m -
p r e n d i d a s e n la z o n a c a l i f i c a d a , p o d r a n s o l i c i t a r l o h a s t a e I d í a t r e i n t a d e 
j u n i o d e m i l n o v e c i e n t o s s e t e n t a y u n o i n c l u s i v e . 
D o s . Las e m p r e s a s q u e d e c i d a n a c o g e r s e a los b e n e f i c i o s e s -
t a b l e c i d o s e n e l a r t í c u l o s e x t o , c o n p o s t e r i o r i d a d a l p l a z o f i j a d o e n e l 
p á r r a f o a n t e r i o r , s o l o p o d r a n g o z a r de los m i s m o s d u r a n t e e l p e r í o d o q u e 
r e s t e h a s t a la e x p i r a c i ó n d e los p l a z o s g e n e r a l e s d e d u r a c i ó n seña l a d o s e n 
los a r t í c u l o s s e x t o y n o v e n o . 
T r e s . La s o l i c i t u d d e i n c l u s i ó n e n la q u e d e b e r á p r e s e n t a r s e 
a c o m p a ñ a d a d e la d o c u m e n t a c i ó n s e ñ a l a d a e n la O r d e n M i n i s t e r i a l d e 
d i e c i s é i s d e d i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y c u a t r o y d e la q u e 
las e m p r e s a s c r e a n n e c e s a r i a p a r a a c r e d i t a r e l c u m p l i m i e n t o d e las c o n -
d i c i o n e s t é c n i c a s , e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s e x i g i d a s e n e l a r t í c u l o q u i n t o 
d e l p r e s e n t e d e c r e t o . 
A r t í c u l o d u o d é c i m o . - U n o . Las e m p r e s a s l o c a l i z a d a s e n la 
z o n a d e c l a r a d a d e " p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l a g r a r i a " q u e d e s e e n 
a c o g e r s e a los b e n e f i c i o s q u e c o n c e d e e l p r e s e n t e D e c r e t o , d e b e r á n s e -
g u i r los t r a m i t e s e s t a b l e c i d o s en e l D e c r e t o dos m i l o c h o c i e n t o s c i n c u e n -
ta y t r e s / m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y c u a t r o , d e o c h o d e s e p t i e m b r e ; O r d e n 
M i n i s t e r i a l d e d i e c i s é i s d e d i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y c u a t r o 
y R e s o l u c i ó n d e v e i n t i c u a t r o d e a b r i l d e m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o , 
d i s p o s i c i o n e s q u e t a m b i é n s e r á n a p l i c a b l e s p a r a la e j e c u c i ó n d e l o d i s -
p u e s t o e n e l p r e s e n t e D e c r e t o , s a l v o e n l o q u e p o r e s t e r e s u l t e n e x p r e s a -
m e n t e m o d i f i c a d a s . 
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D o s . Los S e r v i c i o s p r o v i n c i a l e s d e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u -
ra e n v i a r a n a la C o m i s i ó n G e s t o r a , c r e a d a p o r e l a r t í c u l o u n d é c i m o d e l 
D e c r e t a d o s m i l s e t e c i e n í o s c i n c u e n t a y c i n c o / m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y 
c i n c o , d e v e i n t i t r é s d e s e p t i e m b r e , la c o p i a y e l e x t r a c t o d e la M e m o r i a 
a los q u e se r e f i e r e e l p á r r a f o u n o , d e l n u m e r o t e r c e r o , d e la O r d e n d e 
d i e c i s e i s d e d i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y c u a t r o , la c u a l p o d r a 
e m i t i r d e n t r o d e l p l a z o d e d i e z d í a s i n f o r m e s o b r e los e x t r e m o s q u e " c o n -
s i d e r e c o n v e n i e n t e . 
A r t í c u l o d e c i m o t e r c e r o . - Se f a c u l t a a l M i n i s t e r i o d e A g r i -
c u l t u r a p a r a d i s p o n e r l o p e r t i n e n t e p a r a l:i m e j o r e j e c u c i ó n y d e s a r r o l l o 
d e l o d i s p u e s t o e n e l p r e s e n t e D e c r e t o , e i e l á m b i t o d e su c o m p e t e n c i a . 
A s T l o d i s p o n g o p o r e l p r e s e n t e D e c r e t o , d a d o e n M a d r i d a 
d o c e d e m a y o d e m i l n o v e c i e n t o s s e s e n t a y s e i s . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
El M i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , 
A d o l f o D i a z - A m b r o n a M o r e n o 
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E X T R A C T O DE D I S P O S Í C I O N E S 
Q U E SE A L U D E E N EL D E C R E T O 
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LEY 1 5 2 / 1 9 6 3 . LEY DE I N D U S T R I A S DE I N T E R E S PREFERENTE d e 2 de 
d l c i e m t r e d e 1 9 6 3 . (R . A . - 2 . 2 5 9 ) 
A r t T c u l o p r i m e r o . - S i e m p r e q u e e l G o b i e r n o c o n s i d e r e c o n -
v e n i e n t e p r o m o v e r u n d e t e r m i n a d o g r a d o d e e x p a n s i ó n e n un s e c t o r i n d u s -
t r i a l , o p a r t e d e é l , p o d r a o t o r g a r l e la c a l i f i c a c i ó n d e " i n t e r é s p r e f e r e n -
t e " c o n los b e n e f i c i o s , l i m i t e s y c o n d i c i o n e s q u e se s e ñ a l a n e n la p r e s e n -
te L e y . 
A r t f c u l o t e r c e r o . - Los b e n e f i c i o s q u e p o d r a n o t o r g a r s e a las 
e m p r e s a s e n c u a d r a d a s e n los s e c t o r e s d e c l a r a d o s d e " i n t e r é s p r e f e r e n t e " 
p a r a la i n s t a l a c i ó n o a m p l i a c i ó n d e sus e s t a b l e c i m i e n t o s i n d u s t r i a l e s s e r á n 
los s i g u i e n t e s : 
1 . E x p r o p i a c i ó n f o r z o s a d e los t e r r e n o s n e c e s a r i o s p a r a su i n s -
t a l a c i ó n o a m p l i a c i ó n e i m p o s i c i ó n d e s e r v i d u m b r e de p a s o p a r a v í a s d e 
a c c e s o , I m e a s d e t r a n s p o r t e y d i s t r i b u c i ó n d e e n e r g í a y c a n a l i z a c i o n e s 
d e i T q u i d o s o gases e n los casos q u e sea p r e c i s o . 
tes : 
2 . R e d u c c i ó n h a s t a e l 95 po r c i e n t o d e los i m p u e s t o s s i g u i e n -
a ) E m i s i ó n d e v a l o r e s m o b i l i a r i o s , d e r e c h o s r e a l e s y t i m b r e 
r e l a t i v o s a los a c t o s d e c o n s t i t u c i ó n o a m p l i a c i ó n d e c a p i t a l d e las s o c i e -
d a d e s b e n e f i c i o r i a s . 
b ) I m p u e s t o s o b r e e l g a s t o p a r a la a d q u i s i c i ó n d e b i e n e s d e 
e q u i p o y u t i l l a j e d e la p r i m e r a i n s t a l a c i ó n , d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s y d e r e -
c h o f i s c a l q u e g r a v e n la i m p o r t a c i ó n d e b i e n e s d e e q u i p o y u t i I l a j e c u a n -
d o n o se f a b r i q u e n e n España . 
Este b e n e f i c i o p o d r a h a c e r s e e x t e n s i v o a los ma t e r i a les y p r o -
d u c t o s q u e , n o p r o d u c i é n d o s e e n E s p a ñ a / s e i m p o r t e n p a r a su i n c o r p o r a c i ó n 
a b i e n e s d e e q u i p o q u e se f a b r i q u e n e n E s p a ñ a . 
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c ) C u o t a d e la l i c e n c i a f i s c a l d u r a n t e e l p e r í o d o d e la i n s t a -
l a c i ó n . 
3 . L i b e r t a d d e a m o r t i z a c i ó n d u r a n t e e l p r i m e r q u i n q u e n i o . 
4 . A p l i c a c i ó n d e los b e n e f i c i o s a q u e se r e f i e r e e l a r t í c u l o 
p r i m e r o d e l D e c r e t o - L e y d e 19 d e o c t u b r e d e 1 9 6 1 . 
Los b e n e f i c i o s a n t e r i o r m e n t e s e ñ a l a d o s s in p l a z o e s p e c i a l d e 
d u r a c i ó n se c o n c e d e r á n p o r un p e r í o d o q u e n o e x c e d a d e c i n c o a ñ o s p r o -
r r o g a b l e s , c u a n d o las c i r c u n s t a n c i a s e c o n ó m i c a s a s f l o a c o n s e j e ^ p o r o t r o 
p e r í o d o n o s u p e r i o r a l p r i m e r o . 
A r t f c u l o c u a r t o . - E l G o b i e r n o p o d r a , a s i m i s m o , d e c l a r a r a 
u n a d e t e r m i n a d a z o n a g e o g r á f i c a c a m o d e " p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n indus^ 
t r i a l " m e d i a n t e D e c r e t o d i c t a d o a p r o p u e s t a d e los M i n i s t e r i o s d e I n d u s -
t r i a o A g r i c u l t u r a . . . e n e I' q u e se e s p e c i f i c a r a n los s i g u i e n t e s e x t r e m o s -
e n f u n c i ó n d e los o b j e t i v o s q u e se s e ñ a l e n : 
1 , La n a t u r a l e z a de las a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s q u e sea c o n -
v e n i e n t e p r o m o v e r e n la z o n a , a s T c o m o las c o n d i c i o n e s g e n e r a l e s y e s -
p e c i a l m e n t e las t é c n i c a s , e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s q u e d e b e r á n r e u n i r los 
e s t a b l e e im i e n tos i n d u s t r i a les q u e e n e l l a s se i n s t a l e n . 
2 . La n a t u r a l e z a , c u a n t í a y c o n d i c i o n e s d e l o s b e n e f i c i o s 
q u e a las m i s m a s se c o n c e d e n e n t r e los s e ñ a l a d o s e n e l a r t í c u l o t e r c e r o -
d e e s t a L e y . C o n i n d e p e n d e n c i a d e t a l e s b e n e f i c i o s , p o d r a n c o n c e d e r s e 
a es tas e m p r e s a s a l g u n o o a l g u n o s d e los s i g u i e n t e s e s t í m u l o s : 
a ) R e d u c c i ó n h a s t a e l 95 % d u r a n t e e l p e r í o d o s e ñ a l a d o e n 
e l a r t i c u l o t e r c e r o d e l a r b i t r i o s o b r e la R i q u e z a P r o v i n c i a l y d e c u a l q u i e r 
o t r o a r b i t r i o o tasa d e las C o r p o r a c i o n e s L o c a l e s q u e g r a v e e l e s t a b l e c i -
m i e n t o o a m p l i a c i ó n d e las p l a n t a s i n d u s t r i a l e s q u e se i n s t a l e n e n la z o -
na . 
b ) S u b v e n c i o n e s o p r i m a s e n f u n c i ó n d e los b e n e f i c i o s q u e se 
e s t a b l e z c a n . 
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L E Y 1 9 4 / 1 9 6 3 d e 2 8 d e d i c i e m b r e d e 1 9 6 3 . P L A N DE D E S A R R O L L O . 
( R . A . - 2 . 4 6 8 ) 
A r t i c u l o 1 0 . - M e j o r a g a n a d e r a . 
1 . La a c c i ó n d e l E s t a d o e n e l s e c t o r A g r a r i o , d e n t r o d e los 
o b j e t i v o s s e ñ a l a d o s e n e l P l a n d e D e s a r r o l l o se d i r i g i r á : 
a ) E l e v a r la p r o d u c t i v i d a d d e l c a m p o p a r a c o n t r i b u i r a l a b a s -
t e c i m i e n t o n a c i o n a l , a l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l y a la m e j o r a d e 
la b a l a n z a d e p a g o s . 
b ) M e j o r a r e l n i v e f y las c o n d i c i o n e s d e v i d a d e l c a m p o p a r a 
a l c a n z a r g r a d u a l m e n t e la d e los d e m á s s e c t o r e s . 
c ) F a c i l i t a r la t r a n s f e r e n c i a d e los a g r i c u l t o r e s a los s e c t o r e s 
I n d u s t r i a y s e r v i c i o s d e m a n e r a q u e se r e d u z c a n a l m í n i m o los s a c r i f i c i o s 
i m p u e s t o s p o r e l p r o c e s o . 
d ) P r e p a r a r la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a p a r a la i n t e g r a c i ó n , e n su 
c a s o , e n á r e a s e c o n ó m i c a s mas a m p l i a s . 
2 . La c o n s e c u c i ó n d e los a n t e r i o r e s f i n e s se rea l i z a r á m e d i a n -
t e : 
a ) La e n s e ñ a n z a , f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , i n v e s t i g a c i ó n y e x -
t e n s i ó n a g r a r i a . 
b ) La r e f o r m a d e las e s t r u c t u r a s a g r a r i a s p a r a e I e s t a b l e c i -
m i e n t o d e e m p r e s a s c o n las d e b i d a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s y h u m a n a s y d e -
b i d a m e n t e d o t a d a s d e c a p i t a l , t é c n i c a y m e d i o s m e c á n i c o s d e p r o d u c c i ó n . 
c ) U n a a c c i ó n i n t e n s i v a e n la i n f r a e s t r u c t u r a , e s p é c i a I m e n t e 
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i n e re m e n I-ando los r e g a d nos, la r e p o b l a c i ó n g a n a d e r a y e l a c o n d i c i o n a -
m i e n t o d e los n ú c l e o s d e O r d e n a c i ó n R u r a l . 
d ) La t r a n s f o r m a c i ó n , c o m e r c i a l i z a c i ó n e i n d u s t r i a l i z a c i ó n 
d e los p r o d u c t o s a g r a r i o s , f o r e s t a les y g a n a d e r o s p a r a a I c a n z a r p r e c i o s 
c o m p e t i t i v o s . 
e ) U n a p o l í t i c a d e p r e c i o s a d e c u a d a p a r a i m p u l s a r o m a n t e -
n e r d e m a n e r a e f e c t i v a la p r o d u c c i ó n a g r a r i a . 
f ) U n a p o l T t i c a d e i n v e r s i o n e s p ú b l i c a s , f i s c a l y d e f o m e n t o 
d e l C r é d i t o A g r a r i o q u e c o n t r i b u y a a la c a p i t a l i z a c i ó n d e la a g r i c u l t u r a . 
1^ 
D E C R E T O d e 2 5 d e a b r i l d e 1 9 6 3 . 8 9 9 / 6 3 . I N S T A L A C I O N , A M P L I A -
C I O N Y T R A S L A D O DE I N D U S T R I A S A G R A R I A S . ( R . A . - 9 2 9 ) 
A r t í c u l o 1 9 . - Se a u t o r i z a c o n c a r á c t e r g e n e r a I e n t o d o e l 
t e r r i t o r i o n a c i o n a I la l i b r e i n s t a l a c i ó n / a m p l i a c i ó n , p e r f e c c i o n a m i e n t o y 
t r a s l a d o d e las i n d u s t r i a s a g r a r i a s — e n t e n d i é n d o s e c o m o t a l e s las d e f i n i -
d a s e n e l D e c r e t o - L e y d e 1 d e m a y o d e 1 9 5 2 — , s a l v o las s i g u i e n t e s : 
a ) O b t e n c i ó n d e a l c o h o l . 
b ) E n o l ó g i c a s y sus d e r i v a d o s . 
c ) F a b r i c a c i ó n d e m a n t e c a s y q u e s o s . 
d ) D e s e c a c i ó n y m a n i p u l a c i ó n d e p r o d u c t o s v e g e t a l e s . 
e ) I n d u s t r i a s c á r n i c a s y c h a c i n e r a s , 
f ) P i e n s o s c o m p u e s t o s y p i e n s o s c o r r e c t o r e s . 
2 . Las i n d u s t r i a s a g r a r i a s e n u m e r a d a s s e g u i r á n n e c e s i t a n -
d o a u t o r i z a c i ó n d e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u I t u r a p a r a su i n s t a l a c i ó n si n o se 
a j u s t a r a n a las c o n d i c i o n e s t é c n i c a s y d e d i m e n s i ó n q u e se s e ñ a l a n . Las 
a c t u a l m e n t e e s t a b l e c i d a s p o d r a n a m p l i a r s e y t r a s l a d a r s e l i b r e m e n t e ^ a u n 
c u a n d o n o r e u n i e r a n las i n d i c a d a s c o n d i c i o n e s . 
3 . En c a s o d e q u e , a j u i c i o d e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , 
s u r g i e r a n c i r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s p o d r a é s t e s e ñ a l a r c o n d i c i o n e s t é c n i -
cas y d e d i m e n s i ó n d e o t r a s i n d u s t r i a s a g r a r i a s d i f e r e n t e s d e las e n u m e r a -
d a s . 
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A r t í c u l o 4 2 . - Las p e r s o n a s n a t u r a l e s o ¡u rTc l i cas i n t e r e s a d a s 
e n la i n s t a l a c i ó n , a m p l i a c i ó n , m e j o r a o t r a s l a d o d e las i n d u s t r i a s a q u e 
se r e f i e r e e l a r t T c u l o p r i m e r o s a l v o las q u e e n e l m i s m o se d e c l a r a n e x -
c e p t u a d a s y las s e ñ a l a d a s e n e l a r t í c u l o s e g u n d o , p r e s e n t a r a n p o r t r i p l i -
c a d o , e n e l o r g a n i s m o p r o v i n c i a l c o r r e s p o n d i e n t e d e l M i n i s t e r i o d e A g r i -
c u l t u r a , la d o c u m e n t a c i ó n q u e p o r e l m i s m o se s e ñ a l e p a r a su i n s c r i p c i ó n 
p r o v i s i o n a l e n e l r e g i s t r o d e i n d u s t r i a s a g r a r i a s r e s p e c t i v a s . 
2 . La i n s c r i p c i ó n se e n t e n d e r á r e a l i z a d a s i e n e l p l a z o d e 
t r e i n t a d í a s n o son r e q u e r i d o s los i n t e r e s a d o s p a r a p r e s e n t a r d o c u m e n t a -
c i ó n a d i c i o n a l o a c l a r a t o r i a d e la a p o r t a d a , o a l o b j e t o d e s u b s a n a r los 
d e f e c t o s o b s e r v a d o s e n la i n s t a l a c i ó n p r o y e c t a d a . 
3 . T e r m i n a d a la i ns ta l a c i ó n / e l t i t u l a r l o c o m u n i c a r a a I o r g a -
n i s m o p r o v i n c i a l m e n c i o n a d o , a f i n d e q u e p o r e l p e r s o n a l t é c n i c o c o m -
p e t e n t e se p r o c e d a a su c o m p r o b a c i ó n , y , e n su c a s o , a l o t o r g a m i e n t o d e l 
a c t a d e p u e s t a e n m a r c h a , c o n v i r t i é n d o s e e n d e f i n i t i v a la i n s c r i p c i ó n e n 
e l R e g i s t r o . 
4 . E l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a d i s p o n d r á lo c o n v e n i e n t e a 
f i n d e v i g i l a r y c o m p r o b a r si e l f u n c i o n a m i e n t o d e las i n s t a l a c i o n e s se -
a j u s t a a los t é r m i n o s d e la d o c u m e n t a c i ó n p r e s e n t a d a . 
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D E C R E T O - L E Y 19 o c t u b r e 1 9 6 1 n u m . 1 9 / 6 1 . B O N I F I C A C I O N E S T R I B U -
T A R I A S A E M P R E S T I T O S DE E M P R E S A S E S P A Ñ O L A S Y A 
P R E S T A M O S D E L E X T R A N J E R O . (R . A . - 1 . 4 8 5 ) . 
A r t i c u l o 1 2 . - Se f a c u l t o a l M i n i s t e r i o d e H a c i e n d a p a r a con_ 
c e d e r r e d u c c i o n e s d e h a s t a un m á x i m o d e l 95 % e n los t i p o s d e g r a v a m e n 
s o b r e la r e n t a d e l c a p i t a l q u e g r a v e los r e n d im l e n t o s d e los e m p r é s t i t o s q u e 
e m i t a n las e m p r e s a s e s p a ñ o l a s y d e los p r e s t a m o s q u e las m ismas c o n c i e r t e n 
c o n o r g a n i s m o s i n t e r n a c i ó n a l e s o c o n b a n c o s o i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e ras 
e x t r a n j e r a s c u a n d o los f o n d o s asi o b t e n i d o s se d e s t i n e n a f i n a n c i a r i n v e r -
s i o n e s r e a l e s n u e v a s e n a c t i v i d a d e s p e r t e n e c i e n t e s a s e c t o r e s d e n u e s t r a 
e c o n o m m c o n s i d e r a d o s c o m o d e " p r e f e r e n t e i n t e r é s " p a r a e l d e s a r r o I l o 
e c o n ó m i c o d e la N a c i ó n . 
C u a n d o po r i n c u m p l i m i e n t o d e las c o n d i c i o n e s b a j o las c u a -
les se c o n c e d a la r e d u c c i ó n y e n a p l i c a c i ó n de l o d i s p u e s t o e n e l a r t T c u i o 
17 d e la L e y d e 2 3 d e d i c i e m b r e d e 1 9 5 9 , h a y a d e d e j a r s e s i n e fe c t o e l b e -
n e f i c i o f i s c a l a q u e se r e f i e r e e l p á r r a f o a n t e r i o r y e x a c i o n a r s e las c u o t a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , n o s e r á d e a p l i c a c i ó n e l a r t r c u l o 33 d e la L e y d e 16 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 4 0 , y se e x i g i r á a la e m p r e s a p r e s t a t a r i a o e m i s o r a la p a r t e 
de las c u o t a s n e c e s a r i a s p a r a c o m p l e t a r las q u e h u b i e r e n d e b i d o r e t e n e r s e 
a los p r e s t a m i s t a s u o b l i g a c i o n i s t a s p o r e I i m p u e s t o s o b r e las r e n t a s d e I c a -
p i t a l , s i n q u e p u e d a n ser r e p e r c u t i d a s a e l l o s , y s i n p e r j u i c i o d e las m u l -
tas y r e c a r g o s q u e p r o c e d a i m o o n e r a la e n t i d a d d e que se t r a t e . 
Las b o n i f i c a c i o n e s a q u e se r e f i e r e e l p á r r a f o p r i m e r o , p o d r á n 
e x t e n d e r s e c o n e l m i s m o l i m i t e , a los i m p u e s t o s s o b r e v a l o r e s m o b i l i a r i o s 
d e r e c h o s r e a l e s y t i m b r e q u e g r a v e n los a c t o s , c o n t r a t o s o d o c u m e n tos n e -
c e s a r i o s p a r a la f o r m a I i z a c i o n d e las o p e r a c i o n e s f i n a n c i e r a s a q u e se r e -
f i e r e es te D e c r e t o - L e y , s i é n d o l e s d e a p l i c a c i ó n p a r a e l c a s o d e i n c u m p l i -
m i e n t o ^ e l p r i n c i p i o seña l a d o e n e l p á r r a f o p r e c e d e n t e . 
La c o n c e s i ó n d e los b e n e f i c ios <in tes s e ñ a l a d o s , p o d r á a l c a n -
z a r las o p e r a c i o n e s y a r e a l i z a d a s , p e r o s o l o c u a n d o se t r a t e d e p r e s t a m o s 
c o n c e r t a d o s c o n O r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s o b a n c o s e i n s t i t u c i o n e s f i n a n 
c i e ras e x t r a n j e r a s . 
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O R D E N de 5 d e m a r z o d e 1 9 6 5 . Z O N A S DE PREFERENTE L O C A L I Z A -
C I O N A G R A R I A Y S E C T O R E S I N D U S T R I A L E S A G R A R I O S -
DE I N T E R E S P R E F E R E N T E : C L A S I F I C A C I O N . ( R . A . - 5 5 6 ) . 
1 2 . Los b e n e f i c i o s a p l i c a b l e s a las i n d u s t r i a s q u e d e s e e n a c ó 
g e r s e a las " z o n a s d e p r e f e f n t e l o c a l i z a c i ó n a g r a r i a " y " s e c t o r e s i n d u s -
t r i a l e s a g r a r i o s d e i n t e r é s p r e f e r e n t e " q u e d a r á n c l a s i f i c a d o s , s e g ú n e l n ú -
m e r o , la n a t u r a l e z a y c u a n t i ó d e los m i s m o s ; e n los s i g u i e n t e s g r u p o s : 
G r u p o A G r u p o B G r u p o C G r u p o D 
L i b e r t a d d e a m o r t i z a c i ó n d u r a n -
te e l p r i m e r q u i n q u e n i o ST ST S f ST 
P r e f e r e n c i a e n la o b t e n c i ó n d e l 
c r é d i t o o f i c i a l ST ST ST S f 
E x p r o p i a c i ó n f o r z o s a S f St ST S\ 
R e d u c c i ó n h a s t a e l 9 5 % d e la 
c u o t a d e l i c e n c i a f i s c a l d u r a n t e 
e l p e r í o d o d e i n s t a l a c i ó n 95 % 95 % 9 5 % 95 % 
R e d u c c i ó n d u r a n t e e l p r i m e r qu in_ 
q u e n i o h a s t a e l 5 0 % d e l impues^ 
t o s o b r e las r e n t a s d e l c a p i t a l 
q u e g r a v e los r e n d i m i e n t o s d e los 
e m p r é s t i t o s q u e e m i t a la e m p r e s a 
e s p a ñ o l a y d e los p r é s t a m o s q u e 
c o n c i e r t e n c o n O r g a n i s m o s i n t e £ 
n a c i o n a l e s o c o n B a n c o s o I n s t i -
t u c i o n e s f i n a n c i e r a s e x t r a n j e r a s , 
c u a n d o los f o n d o s asT o b t e n i d o s 
se d e s t i n e n a f i n a n c i a r i n v e r s i o -
nes r e a l e s n u e v a s 5 0 % 5 0 % 2 5 % 0 % 
2 1 
G r u p o A G r u p o B G r u p o C G r u p o D 
R e d u c c i ó n d u r a n t e e l p r i m e r q u i n . 
q u e n i o h a s t a e l 95 % d e l I m p u e s -
t o G e n e r a l sob re T r a n s m i s i o n e s -
P a t r i m o n i a l e s y A c t o s J , u r i c l i c o s , , 
d o c u m e n t a d o s en los t e r m i n o s e s -
t a b l e c i d o s e n e l n ^ 2 d e l a r t i c u - ' 
l o 1 4 7 d e la L e y 4 1 / 1 9 6 4 d e 11 
d e j u n i o . . . . . « 
R e d u c c i ó n d u r a n t e c i n c o a ñ o s has_ 
ta e l 95 % d e l I m p u e s t o G e n e r a l 
s o b r e e l T r a f i c o d e las Empresas 
q u e g r a v e las v e n t a s p o r las q u e 
se a d q u i e r a n los b i e n e s d e e q u i -
p o y u t i l l a j e d e p r i m e r a i n s t a l a -
c i ó n c u a n d o n o se f a b r i q u e n e n 
E s p a ñ a 
R e d u c c i ó n d u r a n t e c i n c o a ñ o s ha_s 
ta e l 95 % d e d e r e c h o s a r a n c e l a -
r i o s e i m p u e s t o s d e c o m p e n s a c i ó n 
d e g r a v á m e n e s i n t e r i o r e s q u e gra_ 
v e la i m p o r t a c i ó n d e b i e n e s d e 
e q u i p o y u t i l l a j e c u a n d o n o se 
f a b r i q u e n e n E s p a ñ a , y los m a t e -
r i a l e s y p r o d u c t o s q u e n o p r o d u -
c i é n d o s e e n E s p p ñ a se i m p o r t e n 
p a r a su i n c o r p o r a c i ó n e n p r i m e r a 
i n s t a l a c i ó n a b ienescTe e q u i p o d e 
f a b r i c a c i ó n n a c i o n a l . . 
S u b v e n c i ó n 
R e d u c c i ó n d u r a n t e c i n c o a ñ o s -
h a s t a e l 95 % d e los a r b i t r i o s o 
tasas d e las C o r p o r a c i o n e s l o c a -
les q u e g r a v e e l e s t a b l e c i m i e n t o 
o a m p l i a c i ó n d e las p l a n t a s i n -
d u s t r i a les 
95 % 5 0 % 
95 % 95 % 
95 % 5 0 % 
H a s t a H a s t a 
2 0 % 2 0 % 
95 % 95 % 
5 0 % 
5 0 % 








2 2 , - La i n c l u s i ó n d e c a d a em presa e n e I g r u p o d e b e n e f i c i o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a c a d a s e c t o r y z o n a se e s t a b l e c e r á e n la O r d e n M i n i s -
t e r i a l p o r la q u e se d e c l a r e e n c u a d r a d a e n los m i s m o s , s i g u i é n d o s e e l t r a 
m i t e p r e v i s t o e n e l a r t T c u l o 12 d e l D e c r e t o 2 8 5 3 / 1 9 6 4 d e 8 d e s e p t i e m b r e . 
2 2 
O R D E N d e l ó e l e d i c i e m b r e d e 1 9 6 4 , I N D U S T R I A S A G R A R I A S DE I N T E -
RES P R E F E R E N T E : N O R M A S PARA B E N E F I C I O S . ( R . A . - 2 8 2 7 ) . 
1 9 . - Las p e r s o n a s n a t u r a l e s o j u r u d i c a s q u e d e s e e n a c o g e r s e 
a los b e n e f i c i o s q u e se o f o r g a n a las i n d u s t r i a s c o m p r e n d i d a s e n las z o n a s 
d e c l a r a d a s d e " p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a I a g r a r i a " o e n los s e c t o -
res i n d u s t r i a l e s a g r a r i o s q u e se c a l i f i c a n d e " i n t e r é s p r e f e r e n t e " , d e b e r á n 
p r e s e n t a r e n la J e f a t u r a A g r o n ó m i c a , D i s t r i t o F o r e s t a l o J e f a t u r a d e G a -
n a d e r í a d e la p r o v i n c i a d o n d e r a d i q u e o se p r o y e c t a i n s t a l a r la i n d u s t r i a , 
y s e g ú n !a n a t u r a l e z a , a g r í c o l a , f o r e s t a l o g a n a d e r a d e la a c t i v i d a d i n -
d u s t r i a l u n a i n s t a n c i a d i r i g i d a a l E x c m o . S r . M i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , p o r 
d u p l i c a d o e n la q u e se h a r á c o n s t a r n e c e s a r i a m e n t e : 
a ) N o m b r e y d o m i c i l i o d e la p e r s o n a n a t u r a l o ¡ u r T d i c a s o l i -
c i t a n t e , o d e los p r o m o t o r e s c u a n d o se t r a t e d e s o c i e d a d e s o a s o c i a c i o n e s 
e n p r o y e c t o d e c o n s t i t u c i ó n . Las s o c i e d a d e s o a s o c i a c i o n e s y a c o n s f i t u T -
d a s a c o m p a ñ a r a n la d o c u m e n t a c i ó n a c r e d i t a t i v a d e su c o n s t i t u c i ó n e i n s -
c r i p c i ó n e n e l R e g i s t r o c o r r e s p o n d i e n t e , asT c o m o los e s t a t u t o s c o n los d a -
tos v i g e n t e s e n e l m o m e n t o d e la p r e s e n t a c i ó n . S i se e n c u e n t r a n e n v í a s 
d e e s t a b l e c i m i e n t o , u n i r á n a la s o l i c i t u d e l p r o y e c t o d e su c o n s t i t u c i ó n . 
b ) B e n e f i c i o s q u e s o l i c i t a e l p e t i c i o n a r i o , c o n i n d i c a c i ó n e n 
c u a n t o a las s u b v e n c i o n e s q u e p u e d a n c o n c e d e r s e , d e la c u a n t í a y p l a z o s 
e n q u e h a b r í a n d e h a c e r s e e f e c t i v a s y , e n su c a s o , la e n u m e r a c i ó n d e los 
b i e n e s a f e c t o s a e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a . 
c ) C o m p r o m i s o p o r p a r t e d e la e m p r e s a s o l i c i t a n t e , d e c u m -
p l i r p u n t u a l m e n t e las c o n d i c i o n e s f i j a d a s p o r e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a 
e n los D e c r e t o s d e c a l i f i c a c i ó n . 
2 2 , - La i n s t a n c i a d e b e r á ser a c o m p a ñ a d a d e u n A n t e p r o y e c -
t o , e n e j e m p l a r d u p l i c a d o y c u y a m e m o r i a d e b e r á c o m p r e n d e r los e x t r e -
mos s i g u i e n t e s : 
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a ) E m p l a z a m i e n t o . 
b ) C o m a r c a s d e las q u e se p r e t e n d a o b t e n e r las m a t e r i a s p r i -
mas . 
c ) R a z o n a d a e x p o s i c i ó n d e q u e la a c t i v i d a d i n d u s t r i a I se a d a p 
ta a las c o n d i c i o n e s t é c n i c a s , e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s e x i g i d a s . 
d ) D e s c r i p c i ó n d e l p r o c e s o t é c n i c o q u e se s e g u i r á e n la f a b r i -
c a c i ó n . 
e ) E s t u d i o e c o n ó m i c o . 
f ) P r o g r a m a d e e j e c u c i ó n y p l a z o e n q u e se l l e v a r T a a e f e c -
t o la i n s t a l a c i o n . 
g ) J u s t i f i c a c i ó n d e los b e n e f i c i o s s o l i c i t a d o s y d e las v e n t a -
j as q u e supond rTa la c o n c e s i ó n de la e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a , c u a n d o es ta sé 
p i d a , c o n la d e s c r i p c i ó n d e los b i e n e s s u j e t o s a la m i s m a e n la f o r m a q u e 
e s t a b l e c e e l a r t í c u l o 17 d e la Ley d e E x p r o p i a c i ó n F o r z o s a . 
h ) S i la a c t i v i d a d d e la e m p r e s a se e x t e n d i e r e o d e s a r r o l l a r e 
e n mas d e u n s e c t o r o z o n a o se t r a t a s e d e a m p l i a c i ó n d e i n d u s t r i a , s e e s -
p e c i f i c a r a c o n t o d o d e t a l l e , la p a r t e d e a c t i v i d a d q u e d e b a i m p u t a r s e a l 
s e c t o r o z o n a d e c l a r a d o s d e " i n t e r é s p r e f e r e n t e " y se seña l a r a a s i m i s m o la 
f ó r m u l a de a p l i c a c i ó n d e los b e n e f i c i o s q u e se s o l i c i t a n . 
i ) En e l c a s o d e q u e los b i e n e s de e q u i p o y u t i l l a j e n o se f a -
b r i q u e n en E s p a ñ a , la e m p r e s a i n t e r e s a d a d e b e r á j u s i t i c a r a d e c u a d a m e n t e 
la n e c e s i d a d d e su i m p o r t a c i ó n m e d i a n t e e l o p o r t u n o c e r t i f i c a d o d e l M i -
n i s t e r i o d e I n d u s t r i a , a f i n d e s o l i c i t a r los b e n e f i c i o s a q u e se r e f i e r e e I 
p á r r a f o s e g u n d o d e l a r t í c u l o 15 d e l D e c r e t o 2 8 5 3 / 1 9 6 4 d e 8 d e s e p t i e m -
b r e . 
j ) Se a c o m p a ñ a r a n a s i m i s m o ^ p r e s u p u e s t o d e la i n s t a l a c i ó n y 
c r o q u i s a c o t a d o d e l e m p l a z a m i e n t o . S ó l o se a d j u n t a r a n p l a n o s e n los c a -
sos q u e se c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e . 
A r t T c u l o 8 9 . - D e a c u e r d o c o n l o p r e c e p t u a d o e n e l a r t í c u l o 
q u i n t o d e l D e c r e t o 2 8 5 5 / 1 9 6 4 d e 1 1 de s e p t i e m b r e , las c o n d i c i o n e s t é c -
n i c a s y d i m e n s i o n e s m í n i m a s q u e h a b r á n d e r e u n i r las e m p r e s a s c o m p r e n -
d i d a s e n las z o n a s c a l i f i c a d a s de " p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l " y 
las r e f e r e n t e s a las a c t i v i d a d e s a q u e se r e f i e r e e l D e c r e t o 2 8 5 6 / 1 9 6 4 , -
a s i m i s m o d e 11 d e s e p t i e m b r e , s o b r e " c a l i f i c a c i ó n d e i n t e r é s p r e f e r e n t e " 
d e d e t e r m i n a d o s s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s , q u e n o e s t é n s e ñ a l a d a s e x p r e s a m e n 
t e , s e r á n las q u e f i j a la O r d e n d e e s t e M i n i s t e r i o d e 3 0 d e m a y o d e 1 9 6 3 7 
o b i e n las q u e a m p l í e n , m o d i f i q u e n o s u s t i t u y a n e n l o s u c e s i v o a e s t a d i s -
p o s i c i ó n . 
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D E C R E T O 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 6 4 nÚm . 2 8 5 3 / 6 4 . D E S A R R O L L A L E Y 2 
D I C I E M B R E 1 9 6 3 , S O B R E I N D U S T R I A S DE I N T E R E S P R E F E -
R E N T E ( R . A 2 . 0 6 9 ) . 
A r t i c u l o 8 2 . - D e c l a r a d o u n s e c t o r i n d u s t r i a l d e " i n t e r é s pre_ 
f e r e n t e " o u n a z o n a g e o g r á f i c a d e " p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l " , 
las p e r s o n a s na t u r a les o j u r i c l i c a s q u e d e s e e n a c o g e r s e a l o s b e n e f i c i o s 
c o n c e d i d o s e n e l D e c r e t o d e c a l i f i c a c i ó n p o d r a n s o l i c i t a r l o d e l M i n i s t e -
r i o d e I n d u s t r i a o d e l d e A g r i c u l t u r a , s e g ú n p r o c e d a , c o n f o r m e a l o d i s -
p u e s t o e n e s t e D e c r e t o . 
A r t f c u l o 9 9 . - Los e x p e d i e n t e s s e r á n i n i c i a d o s p o r los t i t u l a -
res o r e p r e s e n t a n t e s l e g í t i m o s r e s p e c t i v o s m e d i a n t e la p r e s e n t a c i ó n p o r 
d u p l i c a d o e n e l O r g a n i s m o P r o v i n c i a l c o r r e s p o n d i e n t e d e l M i n i s t e r i o d e 
I n d u s t r i a o d e l d e A g r i c u l t u r a , d e u n a i n s t a n c i a a la q u e a c o m p a ñ a r a n los 
d o c u m e n t o s q u e r e g l a m e n t a r i a m e n t e se d e t e r m i n e n . 
A r t í c u l o 1 0 . - Los O r g a n i s m o s p r o v i n c i a l e s d e l M i n i s t e r i o d e 
I n d u s t r i a r e m i t i r á n un e j e m p l a r d e las p e t i c i o n e s y d o c u m e n t o s q u e r e c i -
b a n a la D i r e c c i ó n G e n e r a l c o m p e t e n t e p o r r a z ó n d e la m a t e r i a , y los d e 
A g r i c u l t u r a a la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E c o n o m i a d e la P r o d u c c i ó n A g r a -
r i a , e n los t res dTas s i g u i e n t e s a la p r e s e n t a c i ó n , r e s e r v á n d o s e e l o t r o 
e j e m p l a r p a r a su c o n s t a n c i a y a e f e c t o s d e i n f o r m e q u e d e b e r á em i t i r s e e n 
e l p l a z o d e q u i n c e d i a s a p a r t i r i g u a l m e n t e d e su p r e s e n t a c i ó n . 

D E C R E T O 8 9 9 / 1 9 6 3 , d e 2 5 d e a b r i l , P O R EL Q U E SE A U T O R I Z A L A 
I N S T A L A C I O N , A M P L I A C I O N , M E J O R A Y T R A S L A D O DE 
I N D U S T R I A S A G R A R I A S . 
A r t í c u l o 1 9 . - U n o . Se a u t o r i z a c o n c a r á c t e r g e n e r a l e n t o -
d o e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l la l i b r e i n s t a l a c i ó n , a m p l i a c i ó n , p e r f e c c i o n a -
m i e n t o / t r a s l a d o d e las i n d u s t r i a s a g r a r i a s — e n t e n d i é n d o s e c o m o ta les las 
d e f i n i d a s e n e l D e c r e t o - L e y d e m a y o d e 1952 — ' s a l v o las s i g u i e n t e s : 
a ) S e c a d o y f e r m e n t a c i ó n d e l t a b a c o . 
b ) " H i g i e n i z a c i o n , c o n s e r v a c i ó n y e s t e r i l i z a c i ó n d e la l e c h e . 
c ) C a r n i c e r i a s d e g a n a d o e q u i n o . 
d ) R e s i n a c i ó n d e los p i n a r e s e n las p r o v i n c i a s g a l l e g a s y d e s -
t i l a c i ó n d e las m i e r a s o b t e n i d a s . 
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R E S O L U C I O N d e 2 4 d e a b r i l d e 1 9 6 5 . B E N E F I C I O S A " Z O N A S DE P R E -
F E R E N T E L O C A L I Z A C I O N I N D U S T R I A L A G R A R I A " Y A 
" S E C T O R E S I N D U S T R I A L E S A G R A R I O S DE I N T E R E S P R E F E -
R E N T E " , E T C . , E T C . ( R . A . - 1 . 1 0 4 ) . 
2 . 1 . - T o d a s las p e r s o n a s n a t u r a l e s o ¡ u r u d í c a s p o d r á n s o l i c i -
t a r l os b e n e f i c i o s q u e se o t o r g a n a las i n d u s t r i a s c o m p r e n d i d a s e n las z o -
nas c a l i f i c a d a s d e " p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a I a g r a r i a " o e n los 
s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s a g r a r i o s d e " i n t e r é s p r e f e r e n t e " . 
2 . 2 . 1 . - S o c i e d a d c o n s t i t u T d a . - A d j u n t a r a c o p i a s i m p l e d e 
la e s c r i t u r a d e c o n s t i t u c i ó n d e la S o c i e d a d y los E s t a t u t o s v i g e n t e s , e n e l 
m o m e n t o d e p r e s e n t a c i ó n d e la s o l i c i t u d . 
2 . 2 . 2 . - En e l c a s o d e a m p l i a c i ó n d e l c a p i t a l s o c i a l , m o t i -
v a d o p o r la i n s t a l a c i ó n d e la i n d u s t r i a p a r a a c o g e r s e a los b e n e f i c i o s d e -
s a r r o l l a d o s p o r la O r d e n M i n i s t e r i a l d e 16 d e d i c i e m b r e d e 1 9 6 4 , a d e m a s 
d e los d a t o s i n d i c a d o s e n e l p á r r a f o a n t e r i o r , d e b e r á n c o n s i g n a r la c i f r a 
d e l c a p i t a l a a m p l i a r , y la f o r m a y p l a z o s p r e v i s t o s p a r a su d e s e m b o l s o . 
2 . 3 . 1 . - S o c i e d a d a c o n s t i t u i r . - Se a c o m p a ñ a r á un p r o y e c t o 
d e E s t a t u t o s d e la S o c i e d a d a c o n s t i t u i r c o n las i n d i c a c i o n e s g e n e r a l e s d e 
la f u t u r a E n t i d a d . 
2 . 3 . 2 . - E n t r e las m e n c i o n a d a s i n d i c a c i o n e s se h a r í ! c o n s t a r 
n e c e s a r i a m e n t e e l n o m b r e y d o m i c i l i o d e l p r o m o t o r q u e a c t u a r a e n n o m -
b r e d e e l l a y la c u a n t i ó d e l c a p i t a l s o c i a l . 
3 . - S o l i c i t u d e s d e b e n e f i c i o s . - Las p e t i c i o n e s d e i n s t a l a c i ó n 
o a m p l i a c i ó n d e i n d u s t r i a s se p r e s e n t a r á n e n la J e f a t u r a A g r o n ó m i c a , Ser_ 
v i c i o d e G a n a d e r í a o D i s t r i t o F o r e s t a l y c o n s t a r á d e i n s t a n c i a y a n t e p r o -
y e c t o . 
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3 . 3 . - I n s t a n c i a . - C o m p r e n d e r á los s i g u i e n t e s e x t r e m o s : N om 
b r e , a p e l l i d o s o r a z ó n s o c i a l y d o m i c i l i o d e la e m p r e s a s o l i c i t a n t e d e los 
p r o m o t o r e s , c u a n d o se t r a t e d e s o c i e d a d e s e n p r o y e c t o d e c o n s t i t u c i ó n . 
En ios casos d e s o c i e d a d e s c o n s t i t u i c l a s se a c o m p a ñ a r a , a d e -
m á s , u n a r e l a c i ó n e n la q u e f i g u r e n los n o m b r e s d e las p e r s o n a s q u e c o n s -
t i u y e n e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , i n d i c a n d o q u i e n e s o s t e n t a n los c a r -
gos d e P r e s i d e n t e , C o n s e j e r o D e l e g a d o y D i r e c t o r o G e r e n t e d e la e m -
presa y e l n o m b r e d e l P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o y m i e m b r o s d e la J u n t a R e c -
t o r a , e n c a s o d e t r a t a r s e d e C o o p e r a t i v a s . 
4 . - A n t e p r o y e c t o . - C o m p r e n d e r á t o d o s los e x t r e m o s s e ñ a l a -
dos e n la O r d e n d e 16 d e d i c i e m b r e d e 1 9 6 4 ( i n c i s o s a - í ) . 
La M e m o r i a n o e s t a r á n e c e s a r i a m e n t e f i r m a d a p o r t é c n i c o 
c o m p é t e n t e . 
E m p l a z a m i e n t o . - S e i n d i c a r á la s i t u a c i ó n , l í m i t e s y e x t e n -
s i ó n d e los t e r r e n o s y d e l á r e a a e d i f i c a r . 
A | p r o p i o t i e m p o se h a r á c o n s t a r si los t e r r e n o s son e n p r o -
p i e d a d o c o n o p c i ó n d e c o m p r a o a r r e n d a d o s . 
4 . 5 . - C o n d i c i o n e s . - La a c t i v i d a d i n d u s t r i a l se a d a p t a r á a 
las c o n d i c i o n e s t é c n i c a s , e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s e x i g i d a s . 
La a c t i v i d a d d e las e m p r e s a s se c a l i f i c a r á s e g ú n las d e n o m i -
n a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
h u m a n o . 
1 - C e n t r o s m a n i p u l a d o r e s d e t u b é r c u l o s o r a f e e s d e c o n s u m o 
2 - C e n t r o s h ó r t o f r u t i c o l a s . 
3 - M o s t o s f r e s c o s o e s t é r i l e s . 
4 M o s t o s c o n c e n t r a d o s . 
5 - M a t a d e r o s g e n e r a l e s f r i g o r T f i c o s . 
6 - D e s e c a c i ó n d e p r o d u c t o s a g r í c o l a s . , 
7 - C e n t r o s h i g i e n i z a c i ó n y e s t e r i I i z a c i ó n d e l e c h e . , y f a -
b r i c a c i ó n d e p r o d u c t o ' - l á c t e o s . 
4 . 6 . - / r e c e s o t é c n i c o . - Se d e s c r i b i r á e l f u n c i o n a m i e n t o a u n 
q u e n o n e c e s a r i a m e n t e , m e d i a n t e d i a g r a m a . 
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4 . 7 . - Es tu d i o e c o n o m i c o . - P a r a c a d a u n o d e los p r o d u c -
tos d e b e r á i n d i c a r s e los c o s t e s un i t o r i o s p r e v i s t o s , p l a n f i n a n c i e r o , a s T 
c o m o c a l e n d a r l o o í n d i c e s d e u t i l i z a c i ó n d e la i n d u s t r i a . 
En e l p l a n f i n a n c i e r o se r e s e ñ a r á la a p o r t a c i ó n d e la e m p r e -
s a , c r é d i t o s p r i v a d o y o f i c i a l y p a i s d e p r o c e d e n c i a e n t o d o s es tos c o n -
c e p t o s , s i e x i s t e , d e i n v e r s i ó n d e c a p i t a l e x t r a n j e r o . 
4 . 1 1 . - P r e s u p u e s t o . 
4 . 1 1 . 1 . - Se r e f e r i r á a I c o n c e p t o " c a p i ta I d e i n s t a l o c i o n e s " 
y se e s p e c i f i c a r a la c u a n t i ó t o t a l d e l c i r c u l a n t e . 
4 . 1 1 . 2 . - E I c a p i ta I d e i n s t a la c i ón d e b e r á d e s g losa rse p o r los 
c o n c e p t o s s i g u i e n t e s : 
- T e r r e n o s y s o l a r e s . 
- E d i f i c i o s . 
- M a q u i n a r i a n a c i o n a l . 
- M a q u i n a r i a e x t r a n j e r a . 
- I n s t a l a c i o n e s ( e l é c t r i c a , m a q u i n a r i a , a g u a , g a s e s , a c o n -
d i c i o n a m i e n t o d e a i r é , s a n e a m i e n t o y d e p u r a c i ó n , e t c . , e te . ) . 
- E l e m e n t o s d e t r a n s p o r t e . 
O t r a s i n v e r s i o n e s . 
4 . 1 2 . - P l a n o s . 
4 . 1 2 . 1 . - Se ra c o n v e n ¡ e n t e la i n c l u s i ó n d e los m i s m o s , p e r o 
n o r e s u l t a o b l i g a t o r i o . 
4 . 1 2 . 2 . - En los casos d e e x p r o p i a c i ó n f o r z o s a se e x i g e un 
c r o q u i s d e l e m p l a z a m i e n t o , c l a r a m e n t e d i s e ñ a d o , y f i r m a d o p o r e l s o l i -
c i t a n t e . 
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D I S P O S I C I O N E S C O M P L E M E N T A R I A S 
O R D E N d e 3 0 d e m a y o d e 1 9 6 3 . N O R M A S PARA I N S T A L A C I O N , P E R -
F E C C I O N A M I E N T O Y T R A S L A D O DE I N D U S T R I A S A G R A -
RIAS . ( R . A V - I . 2 3 0 ) . 
1 . O b t e n c i ó n d e a l c o h o l . - Se e x i g i r á n los s i g u i e n t e s r e n -
d i m i e n t o s m f n i m o s , ¡ o r n a d a d e 2 4 h o r a s : 
a ) D e s t i l a c i ó n d e v i n o s p a r a o b t e n e r h o l a n d a s o a g u a r d i a n t e s 
d e g r a d u a c i ó n n o s u p e r i o r a 6 5 2 : 1 . 0 0 0 l i t r o s d e a l c o h o l . 
b ) D e s t i l a c i ó n d e v i n o s p a r a o b t e n e r a l c o h o l e s d e g r a d u a c i ó n 
s u p e r i o r a 6 5 2 e i n f e r i o r a 9 6 2 : 2 . 0 0 0 l i t r o s d e a l c o h o l . 
c ) R e c t i f i c a c i ó n d e v i n o s p a r a o b t e n e r a l c o h o l e s de g r a d u a -
c i ó n s u p e r i o r a 9 6 2 : 1 . 0 0 0 I i t ros d e a I c o h o l . 
c h ) R e c t i f i c a c i ó n d e r e s i d u o s d e v i n i f i c a c i ó n , f l e m a s , p i q u e -
tas y a g u a r d i e n t e s d e o r u ¡ o p a r a o b t e n e r a l e c h ó l e s d e g r a d u a c i ó n s u p e r i o r 
a 9 6 2 : 2 . 0 0 0 l i t r o s d e a I c o h o l . 
6 . - E n o i ó g i c a s . 
a ) E l a b o r a c i ó n de v i n o s c o r r i e n t e s o d e p a s t o . M f n i m o : -
1 0 . 0 0 0 h e c t o l i t r o s d e v i n o a l a ñ o . 
b ) E l a b o r a c i ó n d e v i n o s e s p u m o s o s e n c a v a . M í n i m o : -
1 5 0 . 0 0 0 b o t e l l a s d e 7 5 0 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s a l a ñ o o c a n t i d a d e q u ¡ v a l e r i _ 
te . 
c ) E l a b o r a c i ó n d e v i n o s g a s i f i c a d o s . M í n i m o : 2 0 0 . 0 0 0 b o t e -
l l a s d e 7 5 0 c e n t u n e t r o s c u b i c a s a l a ñ o o c a n t i d a d e q u i v a l e n t e . 
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c h ) E l a b o r a c i ó n d e v i n o s g a s i f i c a d o s . M í V i i m o : 2 5 0 . 0 0 0 b o -
t e l l a s d e 7 5 0 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s a l a ñ o o c a n t i d a d e q u i v a l e n t e . 
d ) E l a b o r a c i ó n de v i n o s g e n e r o s o s y e s p e c i a l e s , M f n i m o : -
1 . 0 0 0 h e c t o l i t r o s d e v i n o a l a ñ o . 
e ) M o s t o s c o n c e n t r a d o s . E v a p o r a c i ó n m m i m a : 1 . O O O k i l o g r a -
m o s / h o r a . 
f ) S i d r a . E l a b o r a c i ó n m í n i m a : 5 . 0 0 0 h e c t o l i t r o s d e s i d r a n a -
t u r a I a I a ñ o . 
g ) V i n a g r e s . R e n d i m i e n t o m m i m o : 10 h e c t o l i t r o s d e v i n a g r e 
en j o m a d a d e d i e z h o r a s . 
7 , F a b r i c a c i ó n de m a n t e c a s y q u e s o s . - Las p l a n t a s i n d u s -
t r i a l e s d e e s t e s e c t o r r a d i c a r a n e n l o c a l e s d e s u e l o s y p a r e d e s f á c i l m e n t e 
l a v a b l e s y c o n t a r a n c o n s e r v i c i o s d e : 
- a ) E s t e r i l i z a c i ó n d e m a r m i t a s y c a n t a r o s . 
- b ) P u r i f i c a c i ó n d e la l e c h e p o r f i l t r o o c e n t r i f u g a y p a s t e u r i -
z a c i ó n . 
- c ) I n s t a l a c i ó n d e f r í o . 
A d e m a s h a b r á n d e r e u n i r las c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s : 
a ) Q u e s e r T a s d e l e c h e d e v a c a . - C u b a s d e c u a j a r c o n c a p a -
c i d a d m u i i m a c o n j u n t a d e 4 . 0 0 0 l i t r o s . 
b ) Q u e s e r i a s d e l e c h e d e o v e j a o d e c a b r a , - C u b a s de c u a -
j a r c o n c a p a c i d a d m í n i m a c o n j u n t a d e 1 . 5 0 0 l i t r o s . N o se e x i g i r á la p r e -
v i a p a s t e u r i z a c i ó n d e la l e c h e d e o v e j a c u a n d o e l t r a t a m i e n t o a l t e r e las 
c a r a c t e r i s t i c a s p e c u l i a r e s d e l q u e s o . 
c ) M a n t e q u e r í a s . - C a p a c i d a d m í n i m a d e p r o d u c c i ó n : 5 0 0 k i -
l o g r a m o s d e m a n t e c a e n j o r n a d a d e o c h o h o r a s . 
D e b e r á n d i s p o n e r de c á m a r a s f r i g o r í f i c a s s u f i c i e n t e s p a r a a l -
m a c e n a r la p r o d u c c i ó n d e c u a r e n t a y c i n c o d í a s e n t r e - 1 5 2 C y - 2 0 2 C . 
c h ) Y o g h o u r t y s i m i l a r e s . - C a p a c i d a d m Tn ima d e t r a t a m i e n t o : 
1 . 0 0 0 l i t r o s d e l e c h e p o r h o r a . 
C o n t a r a n c o n i n s t a l a c i o n e s d e l a v a d o y e s t e r i l i z a c i ó n d e r e -
c i p i e n t e s , e n v a s a d o y c i e r r e a u t o m á t i c o s o sem i a u t o m a t i c o s e i n c u b a c i ó n 
t e r m o s t a t i c a c o n e n f r i a m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n e n c á m a r a s a d e c u a d a s . 
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9 . D e s e c a c i ó n y m a n i p u l a c i ó n de p r o d u c t o s v e g e t a l e s . 
a ) S e c a d e r o s d e m a i z . - C a p a c i d a d m r n i m a po r h o r a d e t r a b a -
j o : 1 . 5 0 0 k i l o g r a m os d e marz h ú m e d o , t r a t a d o y d e s e c a d o h a s t a m e n o s d e I 
14 po r 100 de h u m e d a d e n p e s o , 
b ) C e n t r a l e s f r u t e r a s . - T o n e l a j e d e c a p a c i d a d de r e c e p c i ó n , 
s e l e c c i ó n , e n v a s a d o y e x p e d i c i ó n : 3 . 5 0 0 t o n e l a d a s a ñ o . 
C á m a r a d e p r e r r e f r i g e r a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n m í n i m a : 1 . 0 0 0 
m e t r o s c ú b i c o s , c o n c o n t r o l a u t o m á t i c o d e t e m p e r a t u r a . 
c ) D e s h i d r a t a d oras d e a I f a I fa . - C a p a c i d a d m T n i m a d e d é s e 
c a c i ó n : 2 . 5 0 0 k i l o g r a m o s d e a l f a l f a e n v e r d e p o r h o r a , l l e g a n d o a h u m e -
d a d i n f e r i o r a l 9 p o r 1 0 0 d e l p e s o . 
1 0 . I n d u s t r i a s c á r n i c a s y c h a c i n e r a s . 
a ) M a t a d e r o s g e n e r a l e s f r i g o r T f i c o s . - C a p a c i d a d m f n i m a de 
f a e n a d o d i a r i o : 7 . 0 0 0 k i l o g r a m o s c a n a l . 
C á m a r a s f r i g o r T f i c a s c a p a c e s , c o m o m m i m o ^ p a r a 1 5 . 0 0 0 k i -
l o g r a m o s c a n a l e n b a n d a d e 0 a ~ 5 - C . 
b ) M a t a d e r o s i n d u s t r i a les d e a v e s . - S a c r i f ! c í o , s a n g r í a y d e s -
p l u m a d o m e c á n i c o . C á m a r a f r i g o r T f i c a a d e c u a d a . 
C a p a c i d a d m r n i m a d e f a e n a d o : 1 0 0 a v e s / h o r a . 
c ) T a l l e r e s d e e l a b o r a c i ó n d e t r i p a s . - R a s p a d o m e c á n i c o , 
c o m p r e s o r p a r a i n s u f l a d o d e i n t e s t i n o s e i n s t a l a c i ó n d e a g u a c a l i e n t e . 
c h ) F á b r i c a d e e m b u t i d o s . - C a p a c i d a d p a r a e l a b o r a r 1 . 0 0 0 
k i l o g r a m o s c a n a l p o r j o m a d a . 
S i d i s p o n e d e m a t a d e r o a n e j o , ás te h a b r á d e t e n e r s u f i c i e n t e 
c a p a c i d a d p a r a e l f a e n a d o d e las reses a e l a b o r a r . 
En t o d o s los casos d e b e r á d i s p o n e r d e c á m a r a f r i g o r T f i c a a d e -
c u a d a . 
d ) C h a c i n e r T a s m e n o r e s . - Se e n t i e n d e p o r t a l e s las c a r n i c e -
rras,sa I c h i c h e r í a s q u e i n d u s t r i a l i z a n c a r n e s , g rasas r e s i d u a l e s d e l d e s p i e -
ce d e c a n a l e s y d e s p o j o s p a r a t r a n s f o r m a r l o s e n s a l c h i c h a s , m o r c i l l a s y 
o t r o s e m b u t i d o s q u e h a b r á n d e ser v e n d i d o s en f r e s c o y a l d e t a l l e n e l p r o 
p i ó e s t a b l e c i m i e n t o d e e l a b o r a c i ó n . 
D e b e r á n c o n t a r c o n m á q u i n a p i c a d o r a y c á m a r a f r i g o r r f i c a . 
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13 . P iensos c o m p u e s t o s y p i e n s o s c o r r e c t o r e s . 
a ) P iensos c o m p u e s t o s . - E q u i p o m e c á n i c o d e l i m p i a , m o í i e n -
d a y m e z c l a , c o n c a p a c i d a d m í n i m a p a r a e l a b o r a r 3 . 0 0 0 k i l o g r a m o s d e 
p i e n s o s c o m p u e s t o s po r h o r a . 
A l m a c e n e s c o n c a p a c i d a d m T n i m a ú t i l d e 3 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i -
c o s . 
b ) P iensos c o r r e c t o r e s . - E q u i p o d e m o l i e n d a , t a m i z a d o y -
m e z c l a s m e c á n i c a s a d e c u a d o s a las f ó r m u l a s a e l a b o r a r . L a b o r a t o r i o d e 
a n á l i s i s f m c o - q u m i i c o y b i o l ó g i c o . 
6 2 . 1 . D e n t r o d e l p l a z o d e p u e s t a e n m a r c h a p r e v i s t o , s a l v o 
e n los casos d e p r ó r r o g a j u s t i f i c a d a , e l o r g a n i s m o s p r o v i n c i a l c o r r e s p o n -
d i e n t e c o m p r o b a r á si la i n s t a l a c i ó n se a j u s t a a los t é r m i n o s d e i n s c r i p c i ó n 
p r o v i s i o n a l y , e n su c a s o , o t o r g a r á la a u t o r i z a c i ó n d e f u n c i o n a m i e n t o , 
e x t e n d i e n d o e l a c t a de p u e s t a en m a r c h a , q u e s e r á e l e v a d a / e n u n i ó n d e l 
e x p e d i e n t e c o m p l e t o , a la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E c o n o m í a d é l a P r o d u c -
c i ó n A g r a r i a , a f i n e s e s t a d í s t i c o s y d e a s i g n a c i ó n d e l n u m e r o d e f i n i t i v o 
d e i n s c r i p c i ó n en e l R e g i s t r o d e I n d u s t r i a s A g r a r i a s . 
2 . S i p a s a d o e l p a z o d e p u e s t a e n m a r c h a p r e v i s t o n o se h u -
b i e r a n o t i f i c a d o la m i s m a p o r e l i n t e r e s a d o a e f e c t o s d e l e v a n t a m i e n t o -
d e l a c t a , o n o se h u b i e r a j u s t i f i c a d o su r e t r a s o y o b t e n i d o la p r ó r r o g a , se 
c a n c e l a r á la i n s c r i p c i ó n p r o v i s i o n a l . 
7 2 . 1 . Los t i t u l a r e s d e i n d u s t r i a s a g r a r i a s q u e d e s e e n t ras la_ 
d a r l a s , l o c o m u n i c a r á n a I o r g a n i s m o c o r r e s p o n d i e n t e d e la p r o v i n c i a d o n -
d e se h a l l a n e m p l a z a d o s m e d i a n t e e s c r i t o e x p l i c a t i v o d e las causas q u e l o 
d e t e r m i n a n y a c o m p a ñ a n d o r e l a c i ó n , p o r t r i p l i c a d o , d e la m a q u i n a r i a , 
u t i l l a j e y d e m á s e l e m e n t o s d e la i n s t a l a c i ó n , c o n i n d i c a c i ó n e x p r e s a d e l 
p l a z o e n q u e se d e s e a l l e v a r a c a b o e l t r a s l a d o . 
2 . S i se t r a t a s e d e t r a s l a d o a o t r a p r o v i n c i a , e l o r g a n i s m o d e 
la d e o r i g e n r e m i t i r á a la s i m i l a r d e la d e d e s t i n o u n o d e los e j e m p l a r e s y 
c o p i a d e la a u t o r i z a c i ó n d e t r a s l a d o c o n e l p l a z o c o n c e d i d o p a r a e l m i s -
m o , a f i n d e su i n s c r i p c i ó n p r o v i s i o n a l e n e l R e g i s t r o . 
3 . El t r a s l a d o d e las i n d u s t r i a s e x c e p t u a d a s e n e l a r t í c u l o d e l 
D e c r e t o 8 9 9 / 1 9 6 3 q u e d a r á s u j e t o a la p r e v i a a u t o r i z a c i ó n a d m in i s t r a t i v a . 
4 . T e r m i n a d a la i n s t a l a c i ó n e n e l n u e v o e m p l a z a m i e n t o , se 
e l e v a r a c o p i a d e l a c t a d e p u e s t a e n m a r c h a / e n u n i ó n d e l e x p e d i e n t e / a la 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E c o n o m í a d e la P r o d u c c i ó n A g r a r i a . 
8 2 . E n las i n d u s t r i a s a g r a r i a s c o n p a r a I i z a c i ó n e s t a c i o n a l 
o b l i g a d a se d i s t i n g u i r á n los dos casos s i g u i e n t e s : 
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a ) Las i n s t a l a d a s p a r a la t ra n s f o r m a c ¡ Dn e x c l u s i v a d e los p r o -
d u c t o s a g r a r i o s o b t e n i d o s en las e x p l o t a c i o n e s d e i t i t u l a r y c u y a c a p a c i -
d a d d e p r o d u c c i ó n sea i n f e r i o r a la s e ñ a l a d a c o m e míVi Ima p a r a i n d u s t r i a s 
a n á l o g a s c o m p r e n d i d a s e n e l a r t T c u l o 2 9 d e l D e c r e t o 8 9 9 / 1 9 6 3 . 
b ) T o d a s las r e s t a n t e s . 
En e l p r i m e r c a s o p o d r a n r e a n u d a r a n u a l m e n t e ^ su a c t i v i d a d 
s i n n i n g ú n t r a m i te . 
En e l s e g u n d o c a s o , sera s u f i c i e n t e q u e e l i n d u s t r i a l s o l i c i t e 
d e l o r g a n i s m o p r o v i n c i a l r e s p e c t i v o la a u t o r i z a c i ó n de p u e s t a e n m a r c h a 
p a r a la c a m p a ñ a a c o m p a ñ a n d o d e c l a r a c i ó n j u r a d a d e q u e los e l e m e n t - t s 
d e i n s t a l a c i ó n n o h a n e x p e r i m e n t a d o v a r i a c i ó n a l g u n a . En e l s u p u e s t o c e 
q u e d i c h o s e l e m e n t o s n o f u e r a n los m i s m o s , d e b e r á s o l i c i t a r la i n s c r i p c i ó n 
e n e l R e g i s t r o , de las m o d i f i c a c i o n e s h a b i d a s , 
9 2 . T o d a i n d u s t r i a q u e h u b i e r a c e s a d o por p l a z o s u p e r i o r a 
dos a ñ o s , o , si se t r a t a r e d e i n d u s t r i a d e t e m p o r a c ' a , d u r a n t e t r es c a m p a -
ñas c o n s e c u t i v a s , d e b e r á a t e n e r s e p a r a su r e a n u d e c i ó n a l o s e ñ a l a d o e n 
la p r e s e n t e O r d e n p a r a las n u e v a s i n s t a l a c i o n e s , 
1 0 . E l c a m b i o d e l t i t u l a r d e la i n d u s t r i a p o r c u a l q u i e r a d e 
los m e d i o s a d m i t i d o s e n D e r e c h o , d e b e r á ser c o m u n i c a d o a los O r g a n i s -
mos p r o v i n c i a l e s q u e c o r r e s p o n d a p a r a su a n o t a c i ó n y c o n s t a n c i a e n e I 
R e g i s t r o , t e n i e n d o e n c u e n t a l o d i s p u e s t o p a r a i n v e r s i o n e s d e c a p i t a l e x -
t r a n j e r o , c u a n d o se t r a t e d e a d q u i r e n t e n o n a c i o n a l , 
1 1 . Las i n d u s t r i a s a c t u a l m e n t e en f u n c i o n a m i e n t o y las q u e 
e n l o s u c e s i v o se i n s t a l e n , s in h a b e r o b t e n i d o la i n s c r i p c i ó n e n e l R e g i s -
t r o , o c u y o s t i t u l a r e s n o h a y a n s o l i c i t a d o o n o s o l ' c i t e n e n t i e m p o y f o r -
ma la i n s c r i p c i ó n de las a m p l ¡ a c i o n e s , p e r f e c c i o n a m i e n t o s y s u s t i t u c i o n e s 
d e los e l e m e n t o s d e t r a b a j o , o d e l t r a s l a d o d e la i n d u s t r i a o d e l c a m b i o 
d e su t i t u l a r i d a d , s e r á n c o n s i d e r a d a s c l a n d e s t i n a s . 
1 2 . N o o b s t a n t e l o d i s p u e s t o e n los n ú m e r o s a n t e r i o r e s , las 
f a c u l t a d e s q u e e l a r t í c u l o 5 9 d e l D e c r e t o - L e y 4 / 1 9 6 4 d e 14 d e f e b r e r o -
c o n c e d e a l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , e n r e l a c i ó n c o n la i n s t a l a c i ó n , am 
p l i a c i ó n , t r a s l a d o , t r a s p a s o , c a m b i o d e p r o p i e d a d y s u s t i t u c i ó n d e m a -
q u i n a r i a d e los m o l i n o s m a q u i l e r o s d e h a r i n a s p a n í f i c a b l e s o d e p i e n s o s , 
se e n t e n d e r á n c o n f e r i d a s a la D e l e g a c i ó n N a c i o n a l d e l S e r v i c i o N a c i o -
n a l d e l T r i g o y J e f a t u r a s P r o v i n c i a l e s d e l m i s m o . 
1 3 . Por la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E c o n o m i a d e la P r o d u c c i ó n 
A g r a r i a y e l S e r v i c i o N a c i o n a l d e l T r i g o se d i c t a r á n las n o r m a s o p o r t u -
nas p a r a e l m e j o r d e s a r r o l l o y c u m p l i m i e n t o d e l o e s t a b l e c i d o e n la p r e -
s e n t e d i s p o s i c i ó n , f i j a n d o los c o m e t i d o s q u e c o r r e s p o n d a n a los d i v e r s o s 
O r g a n i s m o s p r o v i n c i a les a q u i e n e s se a t r i b u y e n c o m p e t e n c i a s e n o r d e n a 
la i n s t a l a c i ó n , c o m p r o b a c i ó n y v i g i l a n c i a de las i n d u s t r i a s a g r a r i a s -
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Las s o l i c i t u . j e s i r e l a t i v a s a i n d u s t r i a s a g r a r i a s p r e s e n t a d a s c o n 
a n t e r i o r i d a d a la p u b l i c a c i ó n d e es ta O r d e n , s o b r e las q u e n o h u b i e r e r e -
c a í d o r e s o l u c i ó n , s e r á n t r a m i t a d a s d e c o n f o r m i d a d c o n l o q u e e n la m i s -
m a q u e d a e s t a b l e c i d o . 
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A N E X O S 
A N E X O S D E C R E T O 2 7 5 5 / 1 9 6 5 d e 2 3 d e s e p t i e m b r e S OBRE A P L I C A C I O N 
. DE M E D I D A S P A R A EL D E S A R R O L L O E C O N O M I C O - S O -
C I A L DE T IERRA DE C A M P O S . 
A N E X O 1 
M U N I C I P I O S DE T I E R R A DE C A M P O S E N L A P R O V I N C I A DE 
V A L L A D O L I D 
A g u i l a r d e C a m p o s 
A l m a r a z d e la M o t a 
B a r c i a l d e la L o m a 
B e c i l l a d e V a i d e r a d u e y 
B e r r u e c e s 
B o l a ñ o s d e C a m p o s 
B u s t i l i o d e C h a v e s 
C a b e z ó n d e V a i d e r a d u e y 
C a b r e r o s d e l M o n t e 
C a s t r o b o ! 
C a s t r o p o n c e 
C e i n o s 
C u e n c a d e C a m p o s 
F o n t i h o y u e los 
G a t o n d e C a m p o s 
H e r r í n d e C a m p o s 
M a y o r g a 
M e d i n a d e R i o s e c o 
M e I g a r d e A b a j o 
M e l g a r d e A r r i b a 
M o n a s t e r i o d e V e g a 
M o n t e a l e g r e 
M o r a l d e la R e i n a 
M o r a l e s d e C a m p o s 
P a l a c i o s d e C a m p o s 
P a l a z u e l o d e V e d i j a 
P o z u e l o d e la O r d e n 
Q u i n t a n i l l a d e l M o l a r ( e n c l a -
v a d o e n Z a m o r a ) 
R o a l e s ( e n c l a v a d o e n Z a m o r a ) 
S a e l i c e s d e M a y o r g a 
S a n P e d r o d e L a t a r c e 
S a n t a E u f e m a d e l A r r o y o 
S a n t e r v á s d e C a m p o s 
T a m a r i z d e ( h a m p o s 
T o r d e h u m o s 
U n i ó n d e C a m p o s ( L a ) 
U r o n e s d e C a s t r o p o n c e 
U r u e ñ a 
V a l d e n e b r o d e los V a l l e s 
V a l d u n q u i l l o 
V a l v e r d e d e C a m p o s 
V e g a d e R u i p o n c e 
V i l l a b a r u z d e C a m p o s 
V i I l a b r a g i m a 
V i I l a c a r r a l ó n 
V i l l a c i d d e C a m p o s 
V i I l a c r e c e s 
V i l l a e s p e r 
V i l l a f r e d e s d e C a m p o s 
V i I l a f r e c h ó s 
V i l l a g a re ia d e C a m p o s 
V i l l a g ó m e z d e la N u e v a 
V i I la l a n d e C a m p o s 
V i I la I ba d e la L o m a 
V i I la l ó n d e C a m p o s 
V i l l a m u r i e l d e C a m p o s 
V i l l a n u e v a d e la C o n d e s a 
V i l l a n u e v a d e los C a b a l l e r o s 
V i l l a n u v e a d e S a n M a n c i o 
V i I l a r d e f r a d e s 
V i l l a v e l l i d 
V i l l a v i c e n c i o d e los C a b a I l e r o s 
Z o r i ta d e la L o m a 
M U N I C I P I O S D, T I E R R A DE C A M P O S E N L A P R O V I N C I A DE 
P A L E N C I A 
A b a r c a 
A b a s t a s 
A m a y u e l a s d e A b a j o 
A m a y u e l a s d e A r r i b o 
A m p u d i a 
A m u s c o 
A ñ o z a 
A r c o n a d a 
A s t u d i l l o 
A u t i ü a d e l P i n o 
A u t i l l o d e C a m p o s 
B a q u e r i n d e C a m p o s 
B e c e r r i l d e C a m p o s 
B e l m o n t e d e C a m p o s 
B o a d a d e C a m p o s 
B o a d i l l a d e l C a m i n o 
B o a d i l l a d e R i o s e c o 
C a b a ñ a s d e C a s t i l l a ( L a s ) 
C a p i l l a s 
C a r d e ñ o s a d e V o l p e j e r a 
C a r r i ó n d e los C o n d e s 
C a s t i 1 d e V e la 
C a s t r o m o c h o 
C i s n e r o s 
F r e c h i 1 l a 
F r o m i s ta 
F u e n t e s d e N a v a 
F u e n t e s d e V a l d e p e t o 
G r i j o t a 
G u a z a d e C a m p o s 
H u s i I los 
1 t e r o d e l a V e g a 
L a n t a d i I l a 
L o m a s 
M a n q u i l l o s 
M o r c i l l a d e C a m p o s 
M a z a r i e g o s 
M a z u e c o s d e V a l d e g i n a t e 
M e I g a r d e Y u s o 
(vAeneses d e C a m p o s 
M o n z ó n d e C a m p o s 
O s o r n i I l o 
O s o r n o 
Pa l e n c i a 
P a r e d e s d e N a v a 
P e d r a z a d e C a m p o s 
P e r a l e s 
P i ñ a d e C a m p o s 
P o z o d e U r a m a 
P o b l a c i ó n d e C a m p o s 
P o z u e l o s d e l Rey 
R e q u e n a d e C a m p o s 
R e v e n g a d e C a m p o s 
R e v i 1 la d e C a m p o s 
R i b a s d e C a m p o s 
S a n C e b r i a n d e C a m p o s 
S a n M a m e s d e C a m p o s 
S a n R o m á n d e la C u b a 
S a n t i l l a n a d e C a m p o s 
S a n t o y o 
T á m a r a d e C a m p o s 
T o r r e d e los M o l i n o s 
T o r r e m o r m o ¡ ó n 
1 l a c i d a l e r 
l i a d a 
I l a d i e z m a 
I l a h e r r e r o s 
1 l a r c á z a r d e S i r g a 
i la I c ó n 
i l a l o b ó n 
1 la l u m b r o s o 
l l a m a r t r n d e C a m p o s 
l l a n u e v a d e la C u e z a 
l l a n u e v a d e l R e b o l l a r 
l l a r m e n t e r o d e C a m p o s 
I l a r r a m i e I 
I l a t o q u i t e 
I l a u m b r a les 
1 le I ga 
1 l e r i a s d e C a m p o s 
l l o l b o 
V i I l o v i e c o 
4 0 
M U N I C I P I O S D E T I E R R A D E C A M P O S E N L A P R O V I N C I A D E 
Z A M O R A 
B e l l v e r d e los M o n t e s 
C a ñ i z o 
C a s t r o g o n z a l o 
C a s t r o n u e v o 
C a s t r o v e r d e d e C a m p o s 
C a r e c i n o s d e C a m p o s 
C o t o n e s 
F u e n t e s d e R o p e l 
O t e r o d e S a r i e g o s 
P r a d o 
Q u i n t a n i l i a d e l M o n t e 
Q u i n t a n i l l a d e l O l m o 
R e v é 11 I n o s 
S a n A g u s t í n d e l P o z o 
S a n E s t e b a n d e l M o l a r 
S a n M a r t o n d e V a l d e r a d u e y 
S a n M i g u e l d e l V a l l e 
T a p i ó l e s 
V a I d e s c ó r r i e I 
V e g a d e V i l l a l o b o s 
V i d a v a n e s 
V i l l a f a f i l a 
V i l l a l o b o s 
V i I la I p a n d o 
V i l l a m a y o r d e C a m p o s 
V i l l a n u e v a d e C a m p o 
V i l l a r d e f a I l a v e s 
V i l l a r m d e C a m p o s 
M U N I C I P I O S D E T I E R R A D E C A M P O S E N L A P R O V I N C I A D E 
L E O N 
E s c o b a r d e C a m p o s 
G a l l e g u i l l o s d e C a m p o s 
G o r d o n c i l l o 
G r a j a l d e C a m p o s 
V a I d e r a s 
S a h a g Ú n 
A N E X O 2 N U C L E O S S E L E C C I O N A D O S 
N u m e r o 
d e 













M u n i c i p i o 
M e d i n a d e R i o s e c o 
V a I d e r a s 
O s o r n o 
P a r e d e s d e N a v a 
C e r r i ó n d e los C o n d e s 
M a y o r g a 
V i l l a b r á g i m a 
M o n z ó n d e C a m p o s 
B e c e r r i l d e C a m p o s 
V i l l a l o n d e C a m p o s 
V i l l a l p a n d o 
V i l l a n u e v a d e l C a m -
JE2L 
N u m e r o 
d e 













M u n i c i p i o 
V i l l a r m d e C a m p o s 
V i l l a r r a m i e I 
A s t u d i l l o 
V i l l a d a 
F r ó s m i t a 
F u e n t e s d e N a v a 
V i l l a v i c e n c i a d e los 
c a b a l l e r o s 
A m p u d i a 
S a n P e d r o d e L a t a r c e 
B e l l v e r d e los M o n t e s 
V i l l a f r e c h ó s 
S a h a g ú n ' 
4 1 
A N E X O 3 
D I S T R I B U C I O N DE LA F I N A N C I A C I O N PUBLICA A R E A L I Z A R E N TIERRA DE C A M P O S 
D U R A N T E LOS A Ñ O S 1966 Y 1967 EN I N V E R S I O N D I R E C T A , S U B V E N C I O N Y C R E D I T O 
(En m i l l o n e s de pesetas) 
1 9 6 6 1 9 6 7 
C o n c e p t o s l n v e r s i o n S u b v e n c i ó n C re ' d i t o ' j ™ 1 ™ S u b v e n c i ó n C r e ' d i t o 
C o n s t r u c c i o n e s a g r í c o l a s . 
M a q u i n a r i a a g r í c o l a 
C r é d i t o compra t i e r r a s . . . 
C o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a 
S u b s i d i o a" a g r i c u I t ores 
que v e n d a n sus t i e r ras . . . 
F o m e n t o c u l t i v o a l f a l f a . 
C o n s e r v a c i ó n de s u e l o s . . 
I n v e s t i g a c i ó n y e x p e r i m e n ^ 
t a c i ó n 
A g e n c i a s de Ex tens ión . . . 
C e n t r o R e g i o n a l d e M e d i -
na de R ioseco 
Escue la de C a r r i ó n de los 
Condes 
D e s h i d r a t a d o r a s de a l f a l -
fa . 
Piensos compuestos 
F á b r i c a de queso 
A d q u i s i c i ó n g a n a d o s e l e c -
to o v i n o 
A l b e r g u e s o v i n o y p o r q u e -
r i zas 
Expans ión g a n a d o b o v i n o 
Expans ión g a n a d o p o r c i n o 
I n s e m i n a c i ó n a r t i f i c i a l y 
r e g i s t r o g e n e a l ó g i c o 
S a n e a m i e n t o g a n a d e r o . . . 
R e p o b l a c i o n e s fo res ta les . 
R e g e n e r a c i ó n montes ba jos 
M e j o r a de pastos 
Regadíos d e l l . N . C . . . . 
Subso lados ( l . N . C . ) . . . . 
S i l os y g r a n e r o s . . . . . . . . . 
Regadíos de Obras H i -
d r á u l i c a s 
C a r r e t e r a s d e l E s t a d o . . . . 
C a r r e t e r a s l o c a l e s 
C a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s y 
c a m i n o s v e c i n a l e s ( D i p u -
t a c i o n e s ) 
RENFE 
G r u p o s esco la res 
Enseñanza m e d i a y f o r m a -
c i ó n p r o f e s i o n a l (1) 
I ndus t r i a 
d i r e c t a 
1 6 6 , 0 
3 , 0 
6 , 0 
2 , 5 
7 , 0 
5 , 0 
0 , 5 
1 0 , 0 
9 , 2 
3 , 6 
7 , 6 
1 3 2 , 0 
1 3 , 4 
2 9 7 , 5 0 
8 1 , 0 
4 0 , 0 
2 0 , 0 
8 8 , 3 
1 0 , 0 
1 3 , 0 
4 0 , 0 
1 2 , 0 
5 , 0 
0 , 9 
2 , 1 
0 , 5 
4 , 0 
1 ,0 
0 , 5 0 
5 , 4 
9 , 2 8 
8 , 0 
5 2 , 0 
1 6 0 , 0 
3 5 , 0 
3 , 6 
8 , 4 
4 , 0 
1 6 , 0 
9 , 4 5 
5 , 0 
8 , 1 
9 , 2 8 
3 2 , 0 
1 8 0 , 0 
4 , 0 
6 , 0 
3 , 0 
8 , 0 
0 , 5 
1 0 , 0 
1 4 , 5 
5 , 4 
8 , 4 
1 8 5 , 0 
1 3 , 4 
6 1 5 , 1 
9 0 , 0 
5 0 , 0 
2 6 , 0 
5 1 , 7 
1 3 , 0 
1 5 , 0 
4 5 , 0 
1 2 , 9 
7 , 0 
0 , 9 
2 , 0 
2 , 1 
1 ,0 
5 , 0 
2 , 0 
0 , 5 0 
5 , 4 
9 , 2 8 
8 , 0 
6 0 , 0 
1 8 0 , 0 
4 5 , 0 
3 , 6 
8 , 0 
8 , 4 
4 , 0 
2 0 , 0 
9 , 4 5 
5 , 0 
8 , 1 
9 , 2 8 
3 2 , 0 
T O T A L E S . . . , 9 0 2 , 6 0 1 0 1 , 6 8 3 4 2 , 8 3 1 . 2 8 4 , 0 1 1 5 , 1 8 3 9 2 , 8 3 
(1) S u b v e n c i ó n y c r é d i t o de 7 . 5 0 0 pesetas por puesto e s c o l a r . 
A N E X O 4 
I N V E R S I O N E S T O T A L E S A R E A L I Z A R E N L A C O M A R C A DE T I E R R A 
DE C A M P O S D U R A N T E EL P E R I O D O 1 9 6 6 - 1 9 6 7 Y A Ñ O S S U C E S I V O S 
(En m i l l o n e s d e p e s e t a s ) 
M i n í s t - e r i o , O r g a n i s m o y t i p o 
d e a c c i ó n 
1 n v e r s i ó n 
t o t a l 
( 1 ) 
M I N I S T E R I O DE A G R I C U L T U R A 
S e r v i c i o d e C o n c e n t r a c i ó n P a r c e -
l a r i a y O r d e n a c i ó n R u r a l : 
1 , C o n c e n t r a c i ó n d e e x p l o t a c i o n e s 
a g r a r i a s : 
C o n s t r u c c i o n e s a g r í c o l a s 3 7 9 , 0 0 
M a q u i n a r i a p a r a E m p r e s a s 1 . 1 8 1 , 0 0 
C r é d i t o p a r a c o m p r a d e t i e r r a s . . 
2 . C o n c e n t r a c i ó n p a r c e l a r i a 
3 . S u b s i d i o a a g r i c u l t o r e s q u e v e n -
d a n sus t i e r r a s 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e A g r i c u l t u r a : 
2 0 0 , 0 0 
9 9 5 , 5 0 
5 4 , 0 0 
2 . 8 0 9 , 5 0 
A n u a I i d a d e s 
1 9 6 6 
6 5 , 0 0 
2 0 0 , 0 0 
3 5 , 0 0 
1 6 6 , 0 0 
1 2 ^ 0 0 
1 9 6 7 
7 5 , 0 0 
2 2 5 , 0 0 
4 5 , 0 0 
1 8 0 , 0 0 
1 2 , 0 0 
4 7 8 , 0 0 5 3 7 , 0 0 
1 . M e j o r a d e p r a d e r a s y f o m e n t o d e 
e s p e c i e s f o r r a j e r a s 
2 , C o n s e r v a c i ó n d e s u e l o s . . . . . . . . 
3 . I n v e s t i g a c i ó n y e x p e r i m e n t a c i ó n 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C a p a c i t a c i ó n 
3 5 , 0 0 
2 0 , 0 0 
1 2 , 0 0 
6 7 . 0 0 
5 , 0 0 
3 , 0 0 
6 , 0 0 
1 4 , 0 0 
7 , 0 0 
4 , 0 0 
Ó^OO 
1 7 , 0 0 
1 . A g e n c i a s d e E x t e n s i ó n 
2 . C e n t r o R e g i o n a l e n M e d i n a d e 
R i osee o 
3 . E s c u e l a s C a r r i ó n d e los C o n d e s . 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e E c o n o m T a d e 
la P r o d u c c i ó n A g r a r i a : 
I n d u s t r i a s a g r a r i a s : 
a ) D e s h i d r a t a d o r a d e a l f a l f a . , 
b ) P i e n s o s c o m p u e s t o s . . . . . . . 
c ) F a b r i c a d e q j j e s o s d e o v e j a 
5 , 5 0 
1 5 , 0 0 
5 , 0 0 
2 5 , 5 0 
4 0 , 0 0 
2 0 , 0 0 
7 5 , 0 0 
1 3 5 , 0 0 
2 , 5 0 
7 , 0 0 
5 , 0 0 
1 4 , 5 0 
4 , 5 0 
1 0 , 5 0 
3 , 0 0 
8 , 0 0 
1 1 , 0 0 
4 , 5 0 
1 0 , 0 0 
1 0 , 5 0 
1 5 , 0 0 2 5 , 0 0 
4 3 
M i n i s t e r i o , O r g a n i s m o y t i p o s 
d e a c c i ó n 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e G a n a d e r í a : 
n v e r s i o n 
t o t a l 
( 1 ) 
A n u a I i d a d e s 
1 9 6 6 1 9 6 7 
M e j o r a g a n a d e r a : 
1 . A d q u i s i c i ó n d e g a n a d o s e l e c t o 2 2 , 8 0 
2 . A l b e r g u e s o v i n o y p o r q u e r i z a s 8 3 , 0 0 
3 . E x p a n s i ó n g a n a d o b o v i n o . . . . 1 8 0 , 0 0 
4 . E x p a n s i ó n g a f a d o p o r c i n o . . . 2 5 , 0 0 
5 . I n s e m i n a c i ó n a r t i f i c i a I y r e g i s -
t r o g e n e a l ó g i c o , 3 4 , 0 0 
6 . S a n e a m ¡ e n t o g a n a d e r í a 2 0 , 0 0 
3 6 4 , 8 0 
4 , 5 0 
2 0 , 0 0 
1 0 , 4 5 
5 , 5 0 
0 , 5 0 
1 0 , 0 0 
5 , 0 0 
2 5 , 0 0 
1 1 , 4 5 
5 , 5 0 
0 , 5 0 
1 0 ^ 0 0 
5 0 , 9 5 5 7 , 4 5 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e M o n t e s : 
1 . R e p o b l a c i o n e s f o r e s t a l e s . . 
2 . R e g e n e r a c i ó n m o n t e s b a j o s 
3 . M e j o r a d e p a s t o s 
9 6 , 9 2 
5 8 , 5 6 
1 2 4 , 8 5 
2 8 0 , 3 3 
9 , 2 0 
3 , 6 0 
7 , 6 0 
2 0 , 4 0 
1 4 , 5 0 
5 , 4 0 
8 , 4 0 
2 8 , 3 0 
I n s t i t u t o N a c i o n a l d e C o l o n i z a c i ó n : 
1 . T r a n s f o r m a c i ó n e n r e g a d í o . . . , 
2 . S u b s o l a d o 
2 . 1 1 9 , 0 5 
3 6 , 0 0 
2 . 1 5 5 , 0 5 
1 3 2 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 8 5 , 0 0 
1 3 , 5 0 
1 4 5 , 5 0 1 9 8 , 5 0 
S e r v i c i o N a c i o n a l d e l T r i g o : 
S i l os y g r a n e r o s 
T o t a l 
5 3 , 6 0 
5 3 , 6 0 
5 . 8 9 0 , 7 8 
1 3 , 4 0 1 3 , 4 0 
1 3 , 4 0 1 3 , 4 0 
7 5 1 , 7 5 8 8 7 , 6 5 
M I N I S T E R I O DE O B R A S P U B L I C A S 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e O b r a s H i -
d r a u I i c a s : 
T r a n s f o r m a c i ó n e n re g a d i o 2 . 8 1 5 , 6 0 2 9 7 , 5 0 6 1 5 , 1 0 
4 4 
. . . . . s*. . . I n v e r s i ó n . . . , , 
M i n i s t e r i o , v J r g a n i s m o y t ipos . • A n u a l i d a d e s 
de a c c i ó n 
D i r e c c i ó n G e n e r a l de Car re te ras ; 
t o t a l 
(1) 1966 1967 
M I N I S T E R I O DE I N D U S T R I A 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e Industr ias 
T e x t i l e s y V a r i a s : 
Fabr icas de a z ú c a r , 8 0 0 , 0 0 
Car re te ras d e l Estado 6 5 6 , 0 0 8 1 , 0 0 9 0 , 0 0 
Car re te ras Loca les 3 2 0 , 6 0 4 0 , 0 0 5 0 , 0 0 
Red de car re teras p r o v i n c i a l e s y 
caminos v e c i n a l e s (D ipu tac iones ) 1 5 2 , 5 8 2 0 , 0 0 2 6 , 0 0 
Renfe: Obras de i n f raes t ruc tu ra . 4 2 5 , 5 8 8 8 , 3 0 5 1 , 7 0 
T o t a l . . . . . . . 4 . 3 6 9 , 7 8 5 2 6 , 8 0 8 3 2 , 8 0 
M I N I S T E R I O DE E D U C A C I O N 
N A C I O N A L 
1 . Grupos Escolares 7 8 , 0 0 1 0 , 0 0 1 3 , 0 0 
2 . Enseñanza M e d i a y Fo rmac ión 
Pro fes iona l 1 1 1 ,36 1 8 , 5 6 1 8 , 5 6 
T o t a l 1 8 9 , 3 6 2 8 , 5 6 3 1 , 5 6 
PRESIDENCIA DEL G O B I E R N O 
Comisa r ia d e l Plan de D e s a r r o l l o : 
1 . Indust r ias de t i p o no a g r í c o l a 1 1 0 , 0 0 4 0 , 0 0 4 0 , 0 0 
To ta l 1 1 0 , 0 0 4 0 , 0 0 4 0 , 0 0 
T O T A L G E N E R A L . . . 1 1 . 3 5 9 , 9 2 1 . 3 4 7 , 1 1 1 . 7 9 2 , 0 1 
(1) Estas can t i dades se a jus ta ran a la v is ta de las invers iones que se r e a -
l i c e n en la comarca de T ie r ra de Campos , d e l i m i t a d a en e l p r e s e n -
te D e c r e t o , du ran te e l año 1 9 6 5 , 
4 5 

I N D I C E 
P a g i n a 
D e c r e t o 1 3 1 8 / 1 9 6 6 , d e 12 d e m a y o , p o r e l q u e se c a l i f i c a d e 
" p r e f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l a g r a r i a " la c o m a r c a d e T i e -
r ra d e C a m p o s 5 
L e y 1 5 2 / 1 9 6 3 . L e y d e i n d u s t r i a s d e I n t e r e s P r e f e r e n t e d e 2 d e 
d i c i e m b r e d e 1 9 6 3 13 
L e y 1 9 4 / 1 9 6 3 d e 2 8 d e d i c i e m b r e . P l a n d e D e s a r r o l l o 15 
D e c r e t o - L e y 19 o c t u b r e 1961 num . 1 9 / 6 1 . B o n i f i c a c i o n e s t r i -
b u t a r i a s a e m p r é s t i t o s d e e m p r e s a s e s p a ñ o l a s y a p r é s t a m o s d e I 
e x t r a n j e r o . 19 
O r d e n d e 5 d e m a r z o d e 1 9 6 5 . Z o n a s d e p r e f e r e n t e l o c a l i z a -
c i ó n a g r a r i a y s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s a g r a r i o s d e I n t e r é s p r e f e r e n -
t e : C l a s i f i c a c i ó n • 2 1 
O r d e n d e 16 d e d i c i e m b r e d e 1 9 6 4 . I n d u s t r i a s a g r a r i a s d e i n t e -
rés p r e f e r e n t e : n o r m a s p a r a b e n e f i c i o s . 2 3 
D e c r e t o 8 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 6 4 n u m . 2 8 5 3 / 6 4 . D e s a r r o l l a L e y 
2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 6 3 , s o b r e i n d u s t r i a s d e i n t e r é s p r e f e r e n t e . 2 5 
D e c r e t o d e 2 5 de a b r i l 1 9 6 3 n u m . 8 9 9 / 1 9 6 3 p o r la q u e se a u t o -
r i z a la i n s t a l a c i ó n , a m p l i a c i ó n , m e j o r a y t r a s l a d o d e i n d u s -
t r i a s a g r a r i a s 1 7 y 2 7 
R e s o l u c i ó n d e 2 4 d e a b r i l d e 1 9 6 5 . B e n e f i c i o s a " Z o n a s d e p r e -
f e r e n t e l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l a g r a r i a " y a " S e c t o r e s i n d u s t r i a -
les a g r a r i o s d e i n t e r é s p r e f e r e n t e " , e t c . , e t c . , 2 9 
O r d e n d e 3 0 d e m a y o d e 1 9 6 3 . N o r m a s p a r a i n s t a f a c i ó n , p e r -
f e c c i o n a m i e n t o y t r a s l a d o d e i n d u s t r i a s a g r a r i a s 3 3 
A n e x o s D e c r e t o 2 7 5 5 / 1 9 6 5 d e 2 3 d e s e p t i e m b r e s o b r e a p l i c a c i ó n 
d e m e d i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o - S o c i f l l d e T i e r r a d e 
C a m p o s 3 9 
4 7 






O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
Consejo Económico Sindical de LEON 
Consejo Económico Sindical de PALENCIA 
Consejo Económico Sindical de VALLADOLID 
Consejo Económico Sindical de Z A M O R A 
